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Re v u e f r an çai s e d e p é d ag o g i e , n ° 1 5 4 , jan v i e r - f é v r i e r - m ar s  2 0 0 6 , 9 7 - 1 1 0 97
L ’ é co le  r e s s e m b l e à u n e m e r  t u m u l t u e u s e : aud é f e r l e m e n t  d ’ u n e  v ag u e f ai t  s u i t e le d é f e r l e m e n t
d ’ u n e au t r e . Dan s  l e ch am p p é d ag o g iq u e , ce s
v ag u e s  o n t  p o u r  n o m : p é d ag o g ie ac t iv e , p é d ag o g ie
p ar  ce n t r e s  d ’ in t é r ê t , p é d ag o g ie f o n c t i o n n e l le , p é d a-
g o g ie p ar  p r o je t s , p é d ag o g ie p ar  o b j e c t i f s  e t , d e r -
n iè r e é cu m e , p é d ag o g ie p ar  co m p é t e n ce s . Ce s  co u -
ran t s  s u cce s s i f s  n e  s o n t  p as  d e s  m o d e s : ch acu n a
s a l o g iq u e p r o p r e e t , g é n é ral e m e n t , a p o u r  am b i t i o n
d e co m b l e r  u n e d é f ai l lan ce d u  co u ran t  p r é cé d e n t
e t / o u  d u  s y s t è m e é d u cat i f . Qu e l (s ) p r o b l è m e (s ) é d u -
cat i f (s ) e t / o u  s o c i é t al (o u  s o c i é t au x ), l ’ ap p r o ch e p ar
co m p é t e n ce s  a- t - e l le l ’ am b i t i o n d e  r é s o u d r e ? Te l le
e s t  la q u e s t i o n q u e n o u s  abo r d o n s  d an s  u n p r e m ie r
p arag rap h e au  s e in d u q u e l n o u s  rap p e lo n s  l e s
carac t é r is t i q u e s  m aj e u r e s  d u  co u ran t  p é d ag o g iq u e
q u i e s t  s u p p o s é in s p i r e r  ac t u e l le m e n t  l e s  e n s e i -
g n an t s  d e la Co m m u n au t é f ran çais e d e Be lg iq u e
(CFWB), d e Mad ag as car , d u  Qu é be c, d e p lu s i e u r s
can t o n s  d e Su is s e  r o m an d e e t , d an s  u n e m o in d r e
m e s u r e , d e la Fran ce ( 1 ) . Par  la s u i t e – e t  c ’ es t  l e
p r i n c i p al o b j e c t i f d e ce t  ar t ic l e – , n o u s  p r o p o s o n s
u n e  r é f le x i o n cr i t i q u e d e ce co u ran t , d o n t  n o u s
av o n s  é t é n o u s - m ê m e  u n ac t e u r  e n CFWB. Le bu t  d e
n o t r e co n t r ibu t i o n e s t  d ’ e n an t ic i p e r  d e s  d é r iv e s  p o s -
s ib l e s  e t , p lu s  e n co r e , d e  s u s c i t e r  u n d é bat  à p r o p o s
d e ce t t e id é o lo g ie p é d ag o g iq u e ac t u e l le m e n t  d o m i -
n an t e .
L ’ éco le e s t  d é s o r m ais  l e  siè g e d ’ u n e n o u v e l le d o x a : la p é d ag o g ie p ar  co m p é t e n ce s . Le p r é s e n t  ar t ic l e p o s e
u n  re g ar d c r i t i q u e  su r  ce t t e d é f e r lan t e d o n t  l ’ o r i g in e e s t , se lo n l ’ au t e u r , e x t e r n e au x  sc i e n ce s  d e l ’ é d u c at i o n .
La d é f in i t i o n m ê m e d u  co n ce p t  d e co m p é t e n ce e s t  p r o b l é m at i q u e e t  se m b l e , e n d é f in i t iv e , re n v o y e r  à un e
n o r m e q u al i f i é e ic i d e co m p le x i t é in é d i t e . En d é f in i t iv e , l ’ au t e u r  co n s i d è r e q u e l ’ ap p r o ch e p ar  co m p é t e n ce s
s ’ at t aq u e à un  vr ai p r o b l è m e – ce lu i d e la m o b i l is at i o n d e s  co n n ais s an ce s  e n  si t u at i o n d e p r o b l è m e – m ais
p r o p o s e  un e  so lu t i o n b an c al e . Re je t an t  l ’ e n t r é e p ar  l e d is c i p l in ai r e , ce t t e ap p r o ch e  se co n f r o n t e à d e s
q u e s t i o n s  é p in e u s e s  si n o n im p o s s ib l e s : p ar m i ce l le s - c i , o n  tr o u v e la n o t i o n d e f am i l le s  d e  si t u at i o n s . En
co n c lu s i o n , l ’ au t e u r  s ug g è r e d ’ o u b l i e r  la n o t i o n d e co m p é t e n ce p o u r  re p e n s e r  ce l le d e l ’ ap p r e n t is s ag e .
D a n g e rs, i n c e rti tud e s 
e t i n c o m p l é tud e
d e l a l o g i q ue
d e la c o m p é te n c e e n é d uc ati o n
M a r c e l C r a h a y
De scri p te urs (TEE) : ap p r e n t i s s ag e , co m p é t e n ce , m at i è r e d ’ e n s e i g n e m e n t , t r an s p o s i t i o n d i d ac t i q u e .
LA NOTION DE COMPÉTENCES
Po u r  De lv au x  (2 0 0 3 ), l e co n ce p t  d e co m p é t e n ce s
co n s t i t u e  u n co n ce p t  é t e n d ar d d an s  la m e s u r e o ù  i l
r é al is e , au t o u r  d e lu i , l e co n s e n s u s  d e g r o u p e s  d e
p r e s s i o n  t rad i t i o n n e l le m e n t  e n o p p o s i t i o n . En ap p a-
r e n ce d u  m o in s , i l o p è r e  u n co m p r o m is  e n t r e le s
at t e n t e s  d u  p at r o n at  p o u r  l e q u e l i l e s t  u r g e n t
d ’ ét e n d r e le s  s av o i r - ag i r  e t  ce l le d e co u ran t s  p é d a-
g o g iq u e s  i n s cr i t s  d an s  la f o u l é e d u  p rag m at is m e d e
De w e y  (1 8 8 6 , 1 9 0 0  & 1 9 9 0 ), p o u r  l e q u e l i l e s t  im p o r -
t an t  d e d é v e lo p p e r  l e p o u v o i r - ag i r . Po u r  Pe r r e n o u d
( 1 9 97 ) ou  Ro e g ie r s  (2 0 0 1 ), l e p as s ag e d e la p é d a-
g o g ie p ar  o b j e c t i f s  à la p é d ag o g ie p ar  co m p é t e n ce s
co r r e s p o n d à la f o is  à u n e  t ran s f o r m at i o n d an s  l e s
r é f é r e n t s  t h é o r i q u e s  d e s  s c i e n ce s  d e l ’ é d u c at i o n e t  à
u n e m u t at i o n d e la co n ce p t i o n d u  t rav ai l d an s  l e
m o n d e d e s  e n t r e p r is e s . Le p r e m ie r  co u ran t  p é d ag o -
g iq u e , q u i d at e d e s  an n é e s  1 9 6 0 , s ’ i n s p i r e d e s  p r i n -
c i p e s  d e d é co u p ag e d e s  t âch e s  d ’ ap p r e n t is s ag e
p r o p r e s  au  be h av i o r is m e , ce q u i co ïn c i d e av e c la
f rag m e n t at i o n d e s  t âch e s  d e p r o d u c t i o n  t e l le q u ’ e l le
f û t  p r é co n is é e p ar  l e  t ay l o r is m e . Le co u ran t  p é d ag o -
g iq u e co n t e m p o rai n , ce n t r é  s u r  l e s  co m p é t e n ce s , s e
r é f è r e à la f o is  au x  t h é o r i e s  d e l ’ e x p e r t is e e t , s e co n -
d ai r e m e n t , à ce l le d e la co g n i t i o n  s i t u é e e t  e s t
co n co m i t an t  à u n e  r e d é f in i t i o n d e l ’ o r g an is at i o n d u
t rav ai l  s o u s  la p o u s s é e d e la p s y ch o lo g ie e r g o n o -
m iq u e q u i  v is e à r e d o n n e r  d u  s e n s  au x  t âch e s
p r o f e s s i o n n e l le s . On a ai n s i as s is t é au  p as s ag e
d ’ u n e ap p r o ch e d e  t y p e an aly t i q u e à u n e ap p r o ch e
q u e l ’ o n q u al i f i e ra d ’ in t é g rat iv e e t  d e co n t e x t u al is é e .
Be ck e r s  (2 0 0 2 a) s o u l i g n e q u e la p é d ag o g ie p ar
co m p é t e n ce s  a p o u r  am b i t i o n d e lu t t e r  co n t r e la
f rag m e n t at i o n d e s  co n n ais s an ce s  e t  ap p r e n t is s ag e s ,
d an g e r  q u e De cr o ly  v o u lai t  d é jà co m b at t r e av e c  s a
p é d ag o g ie p ar  ce n t r e s  d ’ in t é r ê t .
La n o t i o n d e co m p é t e n ce s  r e n v o ie , e n e f f e t , à u n
r é s e au  i n t é g r é d e co n n ais s an ce s , s u s ce p t ib l e s  d ’ ê t r e
m o b i l is é e s  p o u r  ac co m p l i r  d e s  t âch e s . Po u r  Gi l l e t
(1 9 9 1 , c i t é p ar  Al lal , 2 0 0 2 , p .  7 9 ), e l le  s e d é c l i n e
e s s e n t i e l le m e n t  s e lo n  t r o is  co m p o s an t e s :
• u n e co m p é t e n ce co m p r e n d p lu s i e u r s  co n n ais -
s an ce s  m is e s  e n  r e lat i o n s ;
• e l le  s ’ ap p l iq u e à u n e f am i l le d e  s i t u at i o n s ;
• e l le e s t  o r i e n t é e  v e r s  u n e f in al i t é (2 ).
Ce s  t r o is  é lé m e n t s  s e  r e t r o u v e n t  n o t am m e n t  d an s
la d é f in i t i o n p r o p o s é e , e n CFWB, p ar  la m in is t r e
On k e l in x  d an s  l e p r o je t  d e d é cr e t  « M is s i o n s »
(ar t ic l e 5 ) : « m is e e n œ u v r e d ’ u n e n s e m b l e o r g an is é
d e  s av o i r s , d e  s av o i r - f ai r e e t  d ’ at t i t u d e s  p e r m e t t an t
d ’ acco m p l i r  u n ce r t ai n n o m br e d e  t âch e s » . Lo r s  d e
la d is cu s s i o n d e ce d é cr e t  au  Par l e m e n t , Haz e t t e
q u i , à l ’ é p o qu e , é t ai t  co m m is s ai r e av an t  d e d e v e n i r  à
s o n  t o u r  m in is t r e d e l ’ é du cat i o n p r o p o s a u n am e n -
d e m e n t . Il d e m an d a l ’ ad jo n c t i o n d u  t e r m e ap t i t u d e
au  d é bu t  d e la d é f in i t i o n , ar g u an t  q u e « la co m p é -
t e n ce e s t  u n e ap t i t u d e à m e t t r e e n œ u v r e , n o n  u n e
m is e e n œ u v r e » . Ce t  am e n d e m e n t  f u t  v o t é à l ’ u n a-
n im i t é e t , s u r t o u t , s an s  d é bat  co n t rad ic t o i r e . Or , l e
p as s ag e d e la m is e e n œ u v r e d e  r e s s o u rce s  co g n i -
t iv e s  d iv e r s e s  à l ’ ap t i t u d e à r é al is e r  ce t t e m is e e n
œ u v r e n ’ e s t  p as  an o d in ;  n o u s  y  r e v i e n d r o n s .
Le s  t r o is  co m p o s an t e s  d e bas e  s e  r e t r o u v e n t  é g a-
le m e n t  d an s  la d é f in i t i o n p r o p o s é e p ar  Be ck e r s
(2 0 0 2 a) q u i  y  aj o u t e  u n e d im e n s i o n q u i a é g al e m e n t
s o n im p o r t an ce . Po u r  ce t t e p é d ag o g u e , la co m p é -
t e n ce d o i t  ê t r e e n t e n d u e « co m m e la cap ac i t é d ’ u n
s u j e t  à m o b i l is e r , d e m an iè r e in t é g r é e , d e s  r e s -
s o u rce s  i n t e r n e s  (s av o i r s , s av o i r - f ai r e e t  at t i t u d e s ) e t
e x t e r n e s  p o u r  f ai r e f ace e f f icace m e n t  à u n e f am i l le
d e  t âch e s  co m p le x e s  p o u r  lu i » (p . 5 7 ). Par  rap p o r t
au  d é cr e t  M is s i o n s , (Be lg iq u e , 1 9 97 ) v o t é au  Par l e -
m e n t , ce t t e d é f in i t i o n aj o u t e la n o t i o n d e « f am i l le s
d e  t âch e s  co m p le x e s  p o u r  lu i » . À n o u v e au , ce t  aj o u t
n ’ e s t  p as  an o d in .
De m an iè r e g é n é ral e , la n o t i o n d e co m p é t e n ce
r e n v o ie à u n ag i r  « ju s t e » e n  s i t u at i o n , im p l iq u an t
la m o b i l is at i o n ar t icu l é e d e  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s
m u l t i p le s . El l e  s e  v e u t  f é d é rat r ice , e n p r o p o s an t  au
m o n d e p é d ag o g iq u e  u n co n ce p t  u n is s an t  la co g n i -
t i o n e t  l ’ ac t i o n . Plu s  p r é c is é m e n t , ce t t e n o t i o n  t rad u i t
c lai r e m e n t  u n e p e r s p e c t iv e  u t i l i t ar is t e , ch è r e au
m o n d e an g lo - s ax o n : la co g n i t i o n e s t  s u bo r d o n n é e
à l ’ ac t i o n , e l le - m ê m e f in al is é e p ar  u n p r o b l è m e à
r é s o u d r e . On n e  s ’ é t o n n e ra d o n c n u l l e m e n t  q u e le
m o n d e d e l ’ e n t r e p r is e  y  t r o u v e  s o n co m p t e .
POURQUOI LA NORME
DE COMPLEX ITÉINÉDITE ?
La ju x t ap o s i t i o n d e la d é f in i t i o n p r o p o s é e p ar  la
m in is t r e On k e l in x , d e ce l le ad o p t é e p ar  l e d é cr e t
M is s i o n s e t  d e ce l le p r o p o s é e p ar  Be ck e r s  (2 0 0 2 a)
f ai t  ap p araît r e d e u x  g l is s e m e n t s  co n ce p t u e ls  l o u r d s
d e co n s é q u e n ce s  s u r  l e p lan d e l ’ e ns e ig n e m e n t
co m m e  s u r  ce lu i d e l ’ év alu at i o n . Mais  la d é r iv e d u
co n ce p t  n e  s ’ es t  p as  ar r ê t é e là. Al o r s  q u e la p r o p o -
s i t i o n d e d é cr e t  co n ço i t  la co m p é t e n ce co m m e  u n
r é s e au  d e co n n ais s an ce s  m o b i l is ab l e s  e n  s i t u at i o n ,
n o m br e u x  s o n t  au j o u r d ’ h u i l e s  p é d ag o g u e s  q u i
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la co n ço iv e n t  co m m e la c ap ac i t é à m o b i l is e r
d e s r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  d iv e r s e s  p o u r  af f r o n t e r
d e s p r o b lè m e s  co m p le x e s  e t  i n é d i t s .
Le c arac t è r e in é d i t  s e m b l e  s ’ ê t r e im p o s é co m m e
u n e co n s é q u e n ce lo g iq u e d e l ’ ex i g e n ce d e co m p le -
x i t é . Or , s e lo n n o u s , i l aj o u t e in co n t e s t ab l e m e n t
u n e d im e n s i o n . Dan s  u n e n o t e in t i t u l é e Ré f lé ch i r
e n s e m b l e à l ’ é v alu at i o n d e s  co m p é t e n ce s e t  d é p o -
s é e à la Co m m is s i o n d e p i lo t ag e d e la CFWB,
Be ck e r s  (2 0 0 2 b) écr i t : « Po u r  m o b i l is e r  ch e z  l ’ é lèv e
u n e act iv i t é q u i e s t  d e l ’ or d r e d e la co m p é t e n ce , la
t âch e n e p e u t  p as  ê t r e d u  n iv e au  d e la r e s t i t u t io n
(s av o i r  r e d i r e , m ê m e q u e lq u e ch o s e d e d i f f ic i le … ), n i
d u  n iv e au  d e l ’ e x é cu t io n (s av o i r  r e fai r e , m ê m e
q u e lq u e ch o s e d e d i f f ic i le … ) ;  e l le  s e ra in é d i t e . » (p . 8 )
Ce p o in t  d e  v u e e s t  lar g e m e n t  p ar t ag é co m m e le
s o u l i g n e n t  Re y , Car e t t e e t  Kah n (2 0 0 2 , p .  7 7 - 9 5 )
d an s  u n e au t r e n o t e ad r e s s é e à la m ê m e co m m is -
s i o n . Ils  é cr iv e n t : « À la s u i t e d e Le Bo t e r f (1 9 9 4 ), la
p lu p ar t  d e s  au t e u r s  (Pe r r e n o u d , 1 9 9 7 ;  Le v y -
Le bo y e r , 1 9 9 6 ;  Do lz  & Ol lag n ie r , 2 0 0 2 ;  Ro e g ie r s ,
2 0 0 1 , e t c . ) in s is t e n t  s u r  l e f ai t  q u ’ u n e co m p é t e n ce
e x i g e n o n  s e u l e m e n t  la p r é s e n ce d e  r e s s o u rce s
co g n i t iv e s  ch e z  l e  s u j e t , m ais  s u r t o u t  la m o b i l is at i o n
d e ce l le s  q u i co n v i e n n e n t  p o u r  t rai t e r  u n e  s i t u at i o n
q u ’ i l n ’a p as  n é ce s s ai r e m e n t  d é jà r e n co n t r é e . » (p .  3 )
Qu e lq u e s  l i g n e s  p lu s  b as , i ls  e x p l ic i t e n t  l e p o in t  d e
v u e d e ce t t e m aj o r i t é d ’ au t e u r s . « Si l ’ o n v e u t  ê t r e
p r é c is , d e u x  as p e c t s  co m p lé m e n t ai r e s  s o n t  im p l i -
q u é s  ic i : d ’ u n e p ar t , p o u r  f ai r e f ace à u n e  t âch e q u ’ i l
n ’ a jam ais  r e n co n t r é e , l ’ é lè v e d o i t  ch o is i r , p ar m i le s
é lé m e n t s  q u ’ i l p o s s è d e , ce lu i q u i co n v i e n t . Il  s ’ ag i t
d o n c d ’ u n e  t âch e q u ’ o n p o u r ra ap p e le r  « n o u v e l le »
o u  « in é d i t e » (au  s e n s  d e n o u v e l le p o u r  lu i ) ;  d ’ au t r e
p ar t , d an s  la p lu p ar t  d e s  c as , p o u r  ac co m p l i r  la
t âch e , i l d o i t  ch o is i r  n o n p as  s e u l e m e n t  u n d e ce s
é lé m e n t s , m ais  p lu s i e u r s . Il  s ’ ag i t  d o n c d ’ u n e  t âch e
co m p le x e » (Ib i d . ).
To u t  ce la a u n e co n s é q u e n ce c lai r e à n o s  y e u x : la
co m p le x i t é in é d i t e e s t  é r i g é e e n n o r m e . Ai n s i , u n e
ac t i o n ( ou  u n co m p o s i t e d ’ ac t i o n s ) ad ap t é e (s ) à u n e
s i t u at i o n « s im p le » n e p o u r rai t  r e ce v o i r  l e  t i t r e d e
co m p é t e n ce . De m ê m e , la m o b i l is at i o n au t o m at is é e
d ’ u n e arch i t e c t u r e d e co n n ais s an ce s  f ace à u n e
s i t u at i o n co m p le x e m ais  co u t u m iè r e n e m é r i t e rai t
p as  la q u al i f ic at i o n d e co m p é t e n ce . Br e f , ce  s e rai t  l e
t rai t e m e n t  d e la co m p le x i t é in é d i t e q u i q u al i f i e
v é r i t ab l e m e n t  la co m p é t e n ce . En co n s é q u e n ce ,
u n ch i r u r g ie n , q u i  r é u s s i t  p o u r  la q u aran t iè m e f o is
u n e  t ran s p lan t at i o n c ar d iaq u e n e f ai t  p as  p r e u v e d e
co m p é t e n ce .
En f ai t , l ’ e x i g e n ce d e co m p le x i t é in é d i t e d é v o i le
im p l ic i t e m e n t  l e cœ u r  o u  l e n o y au  d u r  q u i o r g an is e
le co n ce p t  d e co m p é t e n ce . Ce r t e s , la co m p é t e n ce
im p l iq u e la m o b i l is at i o n d ’ u n e p lu ral i t é d e co n n ais -
s an ce s  o u , m ie u x , d e  r e s s o u rce s , m ais , co m m e le
p r é c is e Le Bo t e r f (1 9 9 4 , p . 1 6 ) : « la co m p é t e n ce n e
r é s i d e p as  d an s  l e s  r e s s o u rce s  (co n n ais s an ce s ,
cap ac i t é s , e t c . ) à m o b i l is e r , m ais  d an s  la m o b i l is a-
t i o n m ê m e d e ce s  r e s s o u rce s . La co m p é t e n ce e s t  d e
l ’ o r d r e d u  « s av o i r  m o b i l is e r » » . Et  Pe r r e n o u d (2 0 0 2 )
p o u r s u i t  l ’ e x p l ic i t at i o n lo r s q u ’ i l é cr i t  q u e ce « s av o i r
m o b i l is e r »  s u g g è r e « u n e o rch e s t rat i o n , u n e co o r d i -
n at i o n d e  r e s s o u rce s  m u l t i p le s  e t  h é t é r o g è n e s »
(p . 5 6 ). Plu s  l o in d an s  l e m ê m e  t e x t e (p . 5 7 ), l e m ê m e
au t e u r  c las s e p ar m i le s  p r o b l è m e s  o u v e r t s  « la q u e s -
t i o n d e  s av o i r  s i ce s  s ch è m e s  d e m o b i l is at i o n f o n t
p ar t i e d e la co m p é t e n ce e l le - m ê m e o u  co n s t i t u e n t
u n e « m é t a- co m p é t e n ce » , u n « s av o i r - m o b i l is e r »
lu i - m ê m e ac t iv é ch aq u e f o is  q u ’ o n m an i f e s t e  u n e
co m p é t e n ce  s p é c i f iq u e , d o n c q u ’ o n m o b i l is e d e s
r e s s o u rce s » (3 ).
Po u r  n o u s , ce p r o b lè m e co n n aît  s a s o lu t i o n . Dè s
l o r s  q u e l ’ o n  s p é c i f i e q u e le d é v o i le m e n t  d e la
co m p é t e n ce e x i g e d e s  s i t u at i o n s  d e co m p le x i t é
in é d i t e , c ’ e s t  b i e n q u ’ i l  s ’ ag i t  d ’ is o le r  u n q u e lq u e
ch o s e d e  t o u t  e f f e t  d i r e c t  d ’ ap p r e n t is s ag e e t
d ’ e n s e ig n e m e n t . Co n s i d é ran t  q u e « l ’ in v e n t ai r e d e s
r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  d ’ u n  s u j e t  e s t  e n  s o i  u n
p r o b lè m e » (Pe r r e n o u d , 2 0 0 2 , p . 5 5 ) – id é e q u e n o u s
p ar t ag e o n s  é v i d e m m e n t , t o u t  e n co n s i d é ran t  q u e
l ’ é v alu at i o n d e s  co m p é t e n ce s  e s t  au  m o in s  au s s i
p r o b l é m at i q u e – , l e s  ad e p t e s  d e la l o g iq u e d e la
co m p é t e n ce  r e n o n ce n t  à af f r o n t e r  ce p r o b lè m e p o u r
e n abo r d e r  u n au t r e : l ’ é v alu at io n d u  s av o i r - m o b i l is e r .
Or , d è s  l o r s  q u ’ o n e n f ai t  u n o b j e t  d ’ é v alu at i o n e n
s o i , ce s av o i r - m o b i l is e r  co n s ac r e – q u o iq u ’ e n d is e
Pe r r e n o u d (2 0 0 2 ) – la r é s u r r e c t i o n d u  s av o i r - t r an s f é -
r e r d o n t  l e n o m le p lu s  co u r u  e s t  l ’ i n t e l l ig e n ce (4 ),
co n çu e co m m e l ’ ap t i t u d e à s ’ ad ap t e r  au x  s i t u at i o n s
n o u v e l l e s . En d é f i n i t iv e , s e lo n n o u s , la l o g iq u e
d e s co m p é t e n ce s  v é h icu l e  u n e id o lât r i e d e la
f l e x ib i l i t é (5 ).
LE CONCEPT DE COMPÉTENCES :
UN STATUT SCIENTIFIQUE AMBIGU
Le co n ce p t  d e co m p é t e n ce s  n e n o u s  v i e n t  p as
d i r e c t e m e n t  d u  ch am p d e la p s y ch o lo g ie  s c i e n t i -
f iq u e , m ais  p lu t ô t  d u  m o n d e d e l ’ e n t r e p r is e . C’ e s t  ce
q u e  s e m b l e n t  ad m e t t r e la g ran d e m aj o r i t é d e s
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au t e u r s  (c f . n o t am m e n t  Br o n ck ar t  & Do lz , 2 0 0 2 ;
Crah ay  & Fo r g e t , à p araît r e ;  Du g u é , 1 9 9 4 ;  Hi r t t ,
1 9 9 6 ;  Ro p é , 2 0 0 2 ). So n p arco u r s  d e d i f f u s i o n  s e rai t
l e  s u iv an t : é m e r g e n ce d an s  l e m o n d e d e l ’ e n t r e p r is e
(6 ), r e p r is e p ar  l ’ OCDE q u i l e d i f f u s e p ar m i le s  d é c i -
d e u r s  d e s  s y s t è m e s  é d u cat i f s , p r o p ag at i o n d an s  l e
s e c t e u r  d e la f o r m at i o n p r o f e s s i o n n e l le p u is  d an s
ce lu i d e l ’ e n s e ig n e m e n t  g é n é ral e t  e n f in , p r is e e n
ch ar g e d u  co n ce p t  p ar  l e s  s c i e n ce s  d e l ’ é d u cat i o n .
Par e i l ch e m in e m e n t  d ’ u n co n ce p t  i n t e r p e l le le  s c i e n -
t i f iq u e , p lu s  h ab i t u é à e n v is ag e r  la d i f f u s i o n d e s
co n n ais s an ce s  au  d é p ar t  d e la s c i e n ce e t  l é g i t im e
n o t r e in t e r r o g at i o n : q u e l  s t at u t  s c i e n t i f iq u e at t r ibu e r
au  co n ce p t  d e co m p é t e n ce  v e n u  d u  d e h o r s  d e la
s c i e n ce ?
Un  vrai p ro blè m e
Po u r  Pe r r e n o u d (1 9 9 9 ), la n o t i o n d e co m p é t e n ce ,
p o r t e u s e d e la m é t ap h o r e d e la m o b i l is at i o n d e  r e s -
s o u rce s , r e n o u v e l le la d i f f ic i l e q u e s t i o n d u  t ran s f e r t .
Se lo n lu i la n o t i o n d e  t ran s f e r t  é v o q u e  u n e co n n ais -
s an ce p o r t ab l e e t  r e n v o ie à l ’ i d é e d ’ u t i l is at i o n o u
d ’ ap p l icat i o n d an s  u n ai l l e u r s  d ’ u n q u e lq u e ch o s e
d é jà acq u is . La m é t ap h o r e q u ’ e l le  v é h icu l e e s t
p h y s iq u e o u  m at é r ial is t e e n ce  s e n s  q u ’ e l le n e f ai t
r é f é r e n ce à au cu n e  t ran s f o r m at i o n , m ais  ju s t e à u n
m o u v e m e n t , u n d é p lace m e n t . À l ’ i n v e r s e , m o b i l is e r ,
ce n ’ e s t  p as  s e u l e m e n t  u t i l is e r  o u  ap p l iq u e r ;  c ’ e s t
au s s i ad ap t e r , d i f f é r e n c i e r , i n t é g r e r , g é n é ral is e r
o u s p é c i f i e r , co m b i n e r , o rch e s t r e r , co o r d o n n e r ,
br e f co n d u i r e  u n e n s e m b l e d ’ o p é rat i o n s  m e n t al e s
co m p le x e s  q u i , e n le s  co n n e c t an t  au x  s i t u at i o n s ,
t ran s f o r m e n t  l e s  co n n ais s an ce s  p lu t ô t  q u ’ e l le s  n e le s
d é p lace n t . On in s is t e d o n c  s u r  u n e ch im ie o u  u n e
alch im ie (Le Bo t e r f , 1 9 9 4 ) p lu t ô t  q u e  s u r  u n e p h y -
s iq u e d e s  s av o i r s  (Pe r r e n o u d , 1 9 9 9 , p . 4 6 ).
On  s ais i t  d è s  lo r s  la s é d u c t io n q u e p e u t  o p é r e r  la
n o t io n d e co m p é t e n ce s  s u r  bo n n o m br e d e p é d a-
g o g u e s . Car , b ie n é v id e m m e n t , d e  t o u t  t e m p s , l ’ é co le
s ’ e s t  d o n n é e p o u r  m is s io n d e  t ran s m e t t r e d e s
co n n ais s an ce s  av e c l ’ am b i t io n d e d o t e r  le s  in d iv id u s
d ’ o u t i ls  in t e l le c t u e ls  q u i le u r  s o ie n t  p r o f i t ab le s  d an s
le u r  v ie  t an t  p r o f e s s io n n e l le , c i t o y e n n e , s o c iale q u e
p r iv é e . Or , i l fau t  r e co n n aît r e q u e , s u r  ce p o in t , l ’ é co le
n ’ e s t  p as  s û r e d ’ av o i r  p le in e m e n t  r é u s s i  s a t âch e .
Dan s  s o n o u v rag e Th e A im s  o f Ed u cat i o n , A. N.
Wh i t e h e ad (1 9 2 9 ) s o u l i g n ai t , d è s  l e d é bu t  d u  s i è c l e ,
co m b i e n le s  e n s e ig n an t s  d e v ai e n t  p r e n d r e g ar d e à
n e p as  e n co m br e r  l ’ e n f an t  d ’ id é e s  i n e r t e s  (7 ). Il é cr i -
v ai t : « lo r s q u e n o u s  p r o p o s o n s  u n e  t âch e co g n i t iv e
au x  e n f an t s , n o u s  d e v o n s  ê t r e co n s c i e n t s  d u  d an g e r
q u e  r e p r é s e n t e ce q u e j ’ ap p e l le le s  i d é e s  i n e r t e s ;  ce
s o n t  d e s  i d é e s  q u i  s o n t  r é ce p t i o n n é e s  p ar  l e ce r v e au
s an s  ê t r e  u t i l is é e s , m is e s  à l ’ é p r e u v e o u  co m b i n é e s
d an s  d e s  ar t icu lat i o n s » (p . 1 ) (8 ).
Av an t  lu i , d an s  u n l iv r e in t i t u l é Talk s  to Te ach e r s  o n
Ps y ch o lo g y , W. Jam e s  d é n o n çai t  é g al e m e n t  l e
f o r m al is m e d e s  p rat iq u e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  l e s  p lu s
co u ran t e s . Par t an t  d ’ e x e m p le s , i l e x p l iq u e q u e , t r o p
s o u v e n t , l e s  é lè v e s  d is p o s e n t  d e co n n ais s an ce s
q u ’ i ls  s o n t  i n cap ab l e s  d ’ u t i l is e r  p o u r  r é s o u d r e
d e s p r o b lè m e s  q u o t i d ie n s . Le u r  ap t i t u d e à m o b i l is e r
la co n n ais s an ce ad é q u at e d é p e n d n o t am m e n t  d e la
f aço n d o n t  la q u e s t i o n e s t  p o s é e (9 ).
De p u is  l o r s , l e s  ch o s e s  n e  s e m b l e n t  g u è r e av o i r
é v o lu é . No m br e u s e s  s o n t , e n e f f e t , l e s  r e ch e rch e s
q u i at t e s t e n t  d e ce q u e l ’ e s p r i t  d e s  é lè v e s  e s t  m e u -
b l é d e co n n ais s an ce s  i n e r t e s  (Br o w n , Co l l in s  &
Du g u i d , 1 9 8 9 ;  Cl o s s e t , 1 9 8 3 ;  Co v i n g t o n e t  al . ,
1 9 7 4 ;  Crah ay  & De t h e u x - Je h in , 2 0 0 5 ;  Glas e r , 1 9 8 4
& 1 9 8 6 ;  Jo n n ae r t , 1 9 8 8 ;  Pap e r t , 1 9 8 1 ;  Re s n ick &
Kl o p f e r , 1 9 8 9 ;  Sch o e n f e ld , 1 9 8 5 ;  Ve r g n au d , 1 9 8 3 ;
Vi e n n o t , 1 9 7 9 ;  Wh im be y  & Lo ck h e ad , 1 9 8 0 ). Au j o u r -
d ’ h u i e n co r e , be au co u p d ’ é lè v e s  d o n n e n t  la p r e u v e
q u ’ i ls  m aît r is e n t  d e s  co n n ais s an ce s  m at h é m at iq u e s
e t / o u  s c i e n t i f iq u e s  p o u r  r é u s s i r  l e s  é p r e u v e s  s co -
lai r e s , m ais  n e le s  m o b i l is e n t  p as  p o u r  r é s o u d r e  u n
p r o b lè m e d e la v i e q u o t i d ie n n e . Plu s  g rav e , i l  s e m b l e
q u e la p lu p ar t  d e s  e n f an t s  e t  d e s  ad o le s ce n t s  d é v e -
lo p p e n t  l e u r s  r é f le x i o n s  p e r s o n n e l le s  e n  r u p t u r e av e c
la f o r m at i o n q u ’ i ls  r e ço iv e n t  à l ’ é co le . Au  m o m e n t
d ’ abo r d e r  la v i e ac t iv e , la p lu p ar t  d e s  j e u n e s  s e rai e n t
ai n s i d o t é s  d ’ u n d o u b l e  r é p e r t o i r e d e co n n ais s an ce s
e t / o u  d e co m p é t e n ce s : ce l le s  q u i  s o n t  acq u is e s  e t
é v alu é e s  à l ’ é co le e t  ce l le s  q u i  s o n t  co n s t r u i t e s  d e
f aço n au t o n o m e o u  e n in t e rac t i o n av e c d e s  co n d is -
c i p le s . Ce  s e co n d  r é p e r t o i r e d e co n n ais s an ce s
co n s t i t u e rai t  u n  s av o i r  p lu s  s o l id e e t  p lu s  p r o f o n d é -
m e n t  as s im i lé p ar  l e s  é lè v e s . C’ e s t  ce  s av o i r  q u ’ i ls
u t i l is e rai e n t  p o u r  r e n d r e  s i g n i f icat i f s  l e s  é v é n e m e n t s
q u i co m p o s e n t  l e u r  q u o t i d ie n . En  r e v an ch e , ce s
co n n ais s an ce s  s e rai e n t  d ’ u n n iv e au  d e  v al i d i t é
m o in d r e q u e ce l le s  d i f f u s é e s  p ar  l ’ é co le ;  e l le s  co r -
r e s p o n d rai e n t  s o u v e n t  à d e s  co n ce p t i o n s  aban d o n -
n é e s  p ar  l e m o n d e  s c i e n t i f iq u e .
Un e bo n n e  so lutio n ?
Par  s a d im e n s i o n in t é g rat iv e , la n o t i o n d e co m p é -
t e n ce  t e n t e d e co m b l e r  l e f o s s é e n t r e le s  co n n ais -
s an ce s  co n s t r u i t e s  à l ’ é co le e t  l e s  s av o i r s  m o b i l is é s
d an s  l ’ ac t i o n (1 0 ). Re s t e à s av o i r  s i la n o t i o n d e
co m p é t e n ce o f f r e  u n cad r e co n ce p t u e l à la m e s u r e
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d e s  at t e n t e s  q u e f o c al is e  s u r  e l le le m o n d e p é d ag o -
g iq u e . Su r  ce p o in t , i l n o u s  f au t  av o u e r  n o s  i n ce r t i -
t u d e s  e t  m ê m e n o t r e  s ce p t ic is m e (1 1 ).
La n o t i o n d e co m p é t e n ce n ’ e s t  s e lo n n o u s  p as
é t ay é e p ar  u n e  t h é o r i e  s c i e n t i f iq u e m e n t  f o n d é e d e la
m o b i l is at i o n d e s  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s . La d é m arch e
ar g u m e n t at iv e o u  e x p l ic at iv e d e s  d é f e n s e u r s  d e la
n o t i o n e s t  é c lai ran t e à ce  s u j e t . Dan s  t o u s  l e s  e x e r -
c ice s  d e ce g e n r e q u e n o u s  av o n s  p u  l i r e , o n  s e
t r o u v e e n f ace d ’ e m p r u n t s  au x  t h é o r i e s  p s y ch o lo -
g iq u e s  c las s i q u e s  au x q u e l le s  i l e s t  f ai t  ap p e l à la
r e s co u s s e d u  v i d e  t h é o r iq u e q u ’ i l  s ’ ag i t  d e d is s im u -
le r . Lo r s q u ’ i l  rap p r o ch e  s ch è m e s  e t  co m p é t e n ce s ,
Pe r r e n o u d (1 9 9 7 ) co n v o q u e le co n s t r u c t iv is m e p ia-
g é t i e n au  be rce au  d e la n o t i o n d e co m p é t e n ce , b i e n
m al i n g r e  s u r  l e p lan co n ce p t u e l . Et  Tar d i f (1 9 9 6 ) f ai t
d e m ê m e av e c la p s y ch o lo g ie co g n i t iv e ai n s i q u e
Al lal (1 9 9 9 ) av e c la t h é o r i e d e la co g n i t i o n  si t u é e . On
s e  t r o u v e al o r s  f ace à u n e e f f e r v e s ce n ce co n ce p -
t u e l le au  s e in d e laq u e l le i l n o u s  p araît  p r o bab l e q u e
l ’ e n s e ig n an t  s e p e r d e . Car , s e lo n la d iv e r s i t é d e  s e s
l e c t u r e s , i l lu i f au t  ap p r e n d r e à j o n g le r  av e c l e s
co n n ais s an ce s  d é c larat iv e s , p r o cé d u ral e s  e t  m ê m e
co n d i t i o n n e l le s  (o u  s t rat é g iq u e s ) s an s  o u b l i e r  l e s
p r o ce s s u s  m é t a- co g n i t i f s , av an t  d e  s ’ i n t e r r o g e r  s u r
l e s  rap p r o ch e m e n t s  à f ai r e av e c l e s  n o t i o n s  d e
s av o i r s , s av o i r - f ai r e , s av o i r - ê t r e , at t i t u d e s , h ab i l e t é s ,
cap ac i t é s , s ch é m as  o p é rat o i r e s , r e p r é s e n t at i o n
d u p r o b l è m e , s ch è m e s , h ab i t u s , e t c . Or , p arad o x e
e x t r ê m e , la n o t i o n d e co m p é t e n ce p r é t e n d f é d é r e r
t o u t  ce t  ar s e n al  t h é o r iq u e e n  u n  u n iq u e co n ce p t .
Il e s t  u r g e n t , p e n s o n s - n o u s , d ’ e n t r e p r e n d r e  u n e
cr i t i q u e co n ce p t u e l le  s e r r é e d e la n o t i o n d e co m p é -
t e n ce af i n d e d é p as s e r  l e  r é d u c t i o n n is m e co n ce p t u e l
q u ’ e l le  t e n d à i n s t au r e r . Su r  ce d e r n ie r  p o in t , n o u s
e m bo ît o n s  l e p as  à Br o n ck ar t  e t  Do lz  (1 9 9 9 ) q u i é cr i -
v e n t : « San s  v e r s e r  d an s  l e p u r is m e co n ce p t u e l , i l
n o u s  p araît  é v i d e n t  q u ’ o n n e p e u t  rais o n n ab l e m e n t
« p e n s e r » la p r o b l é m at i q u e d e la f o r m at i o n e n  u s an t
d ’ u n  t e r m e q u i f i n i t  p ar  d é s i g n e r  t o u s  l e s  as p e c t s  d e
ce q u e l ’ o n ap p e lai t  au t r e f o is  l e s  « f o n c t i o n s
p s y ch o lo g iq u e s  s u p é r i e u r e s » [… ] e t  q u i accu e i l le
e t an n u l e  t o u t  à la f o is  l ’ e n s e m b l e d e s  o p t i o n s
é p is t é m o lo g iq u e s  r e lat iv e s  au  s t at u t  d e ce s  f o n c-
t i o n s  (s av o i r , s av o i r - f ai r e , co m p o r t e m e n t , e t c . ) e t  à
ce lu i d e le u r s  d é t e r m in is m e s  (s o c i o lo g iq u e s  o u
b i o p s y ch o lo g iq u e s ) » (p .  3 5 ).
Di t  d e f aço n p lu s  d i r e c t e , la n o t i o n d e co m p é t e n ce
f ai t  f i g u r e d e cav e r n e d ’ A l i Bab aco n ce p t u e l le d an s
laq u e l le i l e s t  p o s s ib l e d e  r e n co n t r e r  ju x t ap o s é s  t o u s
l e s  co u ran t s  t h é o r iq u e s  d e la p s y ch o lo g ie , q u an d
b i e n m ê m e ce u x - c i  s o n t  e n f ai t  o p p o s é s .
So y o n s  c lai r  d ’ e m b l é e : n o t r e p r é t e n t i o n n ’ e s t  p as
ic i d e  r é s o u d r e p ar e i l p r o b l è m e  t h é o r iq u e . Plu s
m o d e s t e m e n t , n o u s  ch e rch o n s  à m e t t r e e n é v i d e n ce
la n é ce s s i t é e t  m ê m e l ’ u r g e n ce d e le p o s e r  e u  é g ar d
au x  e n je u x  au x q u e ls  l ’ é co le e s t  t e n u e d e f ai r e f ace .
Po u r  n o u s , la p r o b l é m at iq u e d e la m o b i l is at i o n e n
s i t u at i o n d e s  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  d u  s u j e t  p o s e  u n
v rai p r o b lè m e à la r e ch e rch e p s y ch o p é d ag o g iq u e ,
m ais  n o u s  r é s is t o n s  à l ’ i d é e q u e la n o t i o n d e
co m p é t e n ce lu i ap p o r t e  u n e  s o lu t i o n p o s i t iv e . B i e n
p lu s , n o u s  crai g n o n s  q u ’ e l le p r é c i p i t e le m o n d e
p é d ag o g iq u e d an s  u n e i l lu s i o n  s im p l i f icat r ice d o n t  i l
r is q u e d ’ ê t r e d i f f ic i l e d e le  s o r t i r .
L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES :
UNE PÉDAGOGIE DE L’EXTRÊME ?
L’ ap p r o ch e p ar  co m p é t e n ce s  t e l le q u ’ e l le  s e p o p u -
lar is e d an s  l e s  m i l ie u x  p é d ag o g iq u e s  v é h icu l e  u n
m o d è le d e l ’ e x p e r t is e q u i , à t rav e r s  l ’ e x i g e n ce d e la
co m p le x i t é in é d i t e (c f . c i - d e s s u s ), é r i g e e n f o n c t i o n -
n e m e n t  n o r m al l e  t rai t e m e n t  d e s  s i t u at i o n s  d e cr is e .
Qu e  s e p as s e - t - i l l o r s q u ’ u n  s u j e t  e s t  f ace à u n e
s i t u at i o n n o u v e l le ? Te l le e s t  b i e n la q u e s t i o n à
laq u e l le p r é t e n d  r é p o n d r e la n o t i o n d e co m p é t e n ce s .
No t o n s  d ’ abo r d q u e Piag e t  (1 9 6 7  & 1 9 7 0 ) av ai t
ju s t e m e n t  r e m ar q u é q u ’ i l e s t  rar e q u e d e u x  s i t u a-
t i o n s  s o ie n t  t o t al e m e n t  i d e n t i q u e s . Re co u ran t  au
co n ce p t  d ’ as s im i lat i o n  ré co g n i t iv e , l e p s y ch o lo g u e
g e n e v o is  i n d iq u ai t  q u ’ e n m o b i l is an t  u n  s ch è m e p r é -
e x is t an t , l e  s u j e t  r e co n n ais s ai t  d e s  carac t é r is t iq u e s
s i t u at i o n n e l le s  p r o p ice s  à l ’ u t i l is at i o n d ’ u n  s ch è m e
s p é c i f iq u e . To u t e f o is , d è s  l o r s  q u e le  s ch è m e e s t
co n çu  co m m e  s t r u c t u r e in v ar ian t e d ’ u n e ac t i o n o u
d ’ u n e o p é rat i o n , o n e s t  co n d u i t  à l ’ i d é e q u e ce q u i
e s t  co m m u n d an s  la m o b i l is at i o n d ’ u n  s ch è m e d an s
p lu s i e u r s  s i t u at i o n s , c ’ e s t  u n e  s o r t e d e n o y au  d u r .
Br e f , la r é p é t i t i o n p u r e  s e rai t  i n e x is t an t e o u  q u as i
i n e x is t an t e e n p s y ch o lo g ie . C’ e s t  d o n c à rais o n p e n -
s o n s - n o u s  q u e Ve r g n au d (1 9 9 8 ) d é f i n i t  d e u x  cat é g o -
r i e s  d e  s i t u at i o n s : ce l le s  p o u r  l e s q u e l le s  l e  s u j e t
d is p o s e , à u n m o m e n t  d o n n é d e  s o n d é v e lo p p e m e n t
e t  s o u s  ce r t ai n e s  c i rco n s t an ce s , d e s  r e s s o u rce s
co g n i t iv e s  n é ce s s ai r e s  au  t rai t e m e n t  r e lat iv e m e n t
im m é d iat  d e la s i t u at i o n e t  ce l le s  p o u r  l e s q u e l le s  l e
s u j e t  n e d is p o s e p as  d e  t o u t e s  l e s  r e s s o u rce s  n é ce s -
s ai r e s ;  ce la o b l i g e à u n  t e m p s  d ’ e x p lo rat i o n , d e
r é f l e x i o n , d ’ h é s i t at i o n s  ai n s i q u ’ à d e s  t e n t at iv e s
av o r t é e s  e t  l e co n d u i t  p ar f o is  à la r é u s s i t e , p ar f o is  à
l ’ é ch e c (1 2 ).
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(2 0 0 2 ) q u i d is t in g u e n t  in f in e t r o is  d e g r é s  d e co m p é -
t e n ce s , c ’ e s t - à- d i r e : « Sav o i r  e x é cu t e r  u n e o p é rat io n
(o u  u n e  s u i t e p r é d é t e r m in é e d ’ o p é rat io n s ) e n  r é p o n s e
à u n  s ig n al ( qu i p e u t  ê t r e , à l ’ é co le , u n e q u e s t io n , u n e
co n s ig n e , o u  u n e  s i t u at io n co n n u e e t  id e n t i f iab le  s an s
d i f f icu l t é , n i am b ig u ït é ) ;  n o u s  p ar le r o n s  alo r s  d e
« p r o cé d u r e d e b as e » o u  d e « co m p é t e n ce d e p r e -
m ie r  d e g r é » ;  Po s s é d e r  t o u t e  u n e g am m e d e ce s
p r o cé d u r e s  d e b as e e t  s av o i r , d an s  u n e  s i t u at io n
in é d i t e , ch o is i r  ce l le q u i co n v ie n t ;  là u n e in t e r p r é t a-
t io n d e la s i t u at io n (o u  u n « c ad rag e » d e la s i t u at io n )
e s t  n é ce s s ai r e ;  n o u s  p ar le r o n s  d e « co m p é t e n ce d e
d e u x iè m e d e g r é » ;  Sav o i r  ch o is i r  e t  co m b in e r  co r r e c-
t e m e n t  p lu s ie u r s  p r o cé d u r e s  d e b as e p o u r  t rai t e r  u n e
s i t u at io n n o u v e l le e t  co m p le x e . No u s  p ar le r o n s  alo r s
d e « co m p é t e n ce d e  tr o is iè m e d e g r é » » (p .  6 ).
Ce s  r e cad rag e s  co n ce p t u e ls  s o n t  e s s e n t i e ls  car  i ls
r e co n n ais s e n t  l ’ u t i l i t é d e s  au t o m at is m e s  d an s  l e
f o n c t i o n n e m e n t  co g n i t i f d e s  i n d iv i d u s . À ce t  é g ar d ,
la f o r m u l e d e Bas t i e n (1 9 9 7 ) e s t  p e rcu t an t e . Se lo n
lu i , « p lu s  o n e s t  e x p e r t , m o in s  o n  rais o n n e e t  p lu s
o n ac t iv e d e s  co n n ais s an ce s  p e r t i n e n t e s  e t  f o n c t i o n -
n e l le m e n t  s t r u c t u r é e s » (p . 8 ). Po u r  ce t  au t e u r , l ’ e x -
p e r t is e  t i e n t  à la f o is  à la cap ac i t é d e m aît r is e r  av e c
s û r e t é le s  s i t u at i o n s  co u ran t e s  e t  à ce l le d e f ai r e
f ace av e c à p r o p o s au x  s i t u at i o n s  i n é d i t e s .
Dan s  la v i e co u ran t e , n o u s  s o m m e s  l e p lu s  s o u -
v e n t  – e t  f o r t  h e u r e u s e m e n t  p o u r  n o u s  –  t e n u s  d e
g é r e r  d e s  s i t u at i o n s  co u t u m iè r e s . À n o u v e au , ce c i n e
s i g n i f ie p as  q u e le m o n d e e s t  im m u ab l e , m ais  q u e la
v ar iab i l i t é d e s  s i t u at i o n s  e x i g e  s e u l e m e n t  d e s  m icr o -
ad ap t at i o n s  d e n o s  s ch è m e s  p rat i q u e s  e t / o u
co n ce p t u e ls . Ce r t e s , i l n o u s  ar r iv e d e d e v o i r  af f r o n -
t e r  d e s  s i t u at i o n s  e x t r ê m e s  (cr is e , acc i d e n t , d e u i l ,
co n f l i t  v i o le n ce , e t c . ), m ais , co m m e le  r e m ar q u e av e c
p e r t i n e n ce Pe r r e n o u d (1 9 9 7 ), ce s  s i t u at i o n s  « s o r t e n t
p ar  d é f in i t i o n d e l ’ o r d in ai r e e t  n e  s e  r e p r o d u is e n t  p as
n é ce s s ai r e m e n t » (p .  3 7 ). On n e co m p r e n d d è s  l o r s
p as  p o u r q u o i l ’ é v alu at i o n d e s  co m p é t e n ce s  d e v rai t
s e co n ce n t r e r  s u r  l e s  s i t u at i o n s  à la f o is  co m p le x e s
e t  i n é d i t e s  p o u r  l ’ i n d iv i d u . Po u r q u o i f ai r e d e l ’ e x ce p -
t i o n n e l la n o r m e d e la v rai e co m p é t e n ce ? Po u r q u o i
é v alu e r  l e s  é lè v e s  d an s  d e s  s i t u at i o n s  q u i n e  s e
r e p r o d u i r o n t  p as  n é ce s s ai r e m e n t ?
PAREILLE EXIGENCE NOUS PARAÎT INJUSTIFIÉE
ET CELA POUR PLUSIEURS RAISONS
En m i l ie u  p r o f e s s i o n n e l , la g e s t i o n d e s  é v é n e m e n t s
r é g u l i e r s  a s o n im p o r t an ce . À y  r é f lé ch i r  s im p le m e n t ,
la s t an d ar d is at i o n d e s  p r o cé d u r e s  a s a p e r t i n e n ce e t
s a n o b l e s s e . El l e  r e lè v e , p o u r  p ar t i e au  m o in s , d e la
v o lo n t é d e l ’ h o m m e d e  r é d u i r e l ’ in ce r t i t u d e , l ’ al é a-
t o i r e e t  l ’ acc i d e n t e l d an s  l ’ e x é cu t i o n d e s  t âch e s . On
p e u t  m ê m e av an ce r  q u e la s t an d ar d is at i o n d e s  p r o -
cé d u r e s  o u  o p é rat i o n s  p r o f e s s i o n n e l le s  e s t  d ’ au t an t
p lu s  p e r t i n e n t e q u e la t âch e e s t  p é r i l l e u s e . Un e in t e r -
v e n t i o n ch i r u r g ical e e s t  af f ai r e d é l icat e e t  l e p at i e n t
a i n t é r ê t  à ce q u e le s  ac t e s  d u  ch i r u r g ie n  s o ie n t
au s s i au t o m at is é s  e t  r o u t i n is é s  q u e p o s s ib l e . De
m ê m e , l e  v o y ag e u r  a g ag n é e n  s é cu r i t é av e c la s t an -
d ar d is at i o n d e l ’ ac t iv i t é d e p i lo t ag e d e s  av i o n s .
Ce r t e s , l e ch i r u r g ie n co m m e le p i lo t e d ’ av i o n d o iv e n t
p o u v o i r  f ai r e f ace à l ’ e x ce p t i o n n e l , m ais  i ls  d o iv e n t
d ’ abo r d ap p r e n d r e à g é r e r  l e s  s i t u at i o n s  r é g u l i è r e s .
L’ u n n ’ e s t  p as  m o in s  n é ce s s ai r e q u e l ’ au t r e .
Il e s t  p e u  p r o bab l e q u e le s  e n t r e p r is e s  at t e n d e n t
d e la m aj o r i t é d e le u r s  e m p lo y é s  l ’ ap t i t u d e à g é r e r
l e s  s i t u at i o n s  d e cr is e . Ce r t ai n e s  g r o s s e s  e n t r e p r is e s
o n t  cr é é la f o n c t i o n d e C r is is  Man ag e r . C’ e s t  p ar
e x e m p le le cas  ch e z  Do w  Ch im ic al , s an s  d o u t e la
p lu s  g r o s s e e n t r e p r is e m o n d ial e d an s  l e d o m ai n e . La
f o n c t i o n d u  C r is is  Man ag e r e s t  d ’ an aly s e r  l e p r o -
b l è m e e t  d e f é d é r e r , au  s e in e t  é v e n t u e l le m e n t  e n
d e h o r s  d e l ’ e n t r e p r is e , l e s  co m p é t e n ce s  s u s ce p -
t ib l e s  d e co n t r ibu e r  à la r é s o lu t i o n d e la cr is e . Br e f ,
l ’ e n t r e p r is e a m is  e n p lace  u n d is p o s i t i f q u i p o s t u l e
q u e le s  cr is e s  n e p e u v e n t  p as  ê t r e  r é s o lu e s  p ar  u n
in d iv i d u  is o lé (1 3 ). Ce q u i e s t  at t e n d u  d u  C r is is
Man ag e r , c ’ e s t  d e p r o cé d e r  à u n e p r e m iè r e an aly s e
d u  p r o b l è m e  s u s ce p t ib l e d e l ’ am e n e r  à ce r n e r
l ’ é v e n t ai l d e  r e s s o u rce s  q u ’ i l co n v i e n t  d e m o b i l is e r
p o u r  co n s t r u i r e p r o g r e s s iv e m e n t  u n e  s o lu t i o n au
p r o b l è m e . Do w  Ch im ic al at t e n d d e la m aj o r i t é d e  s e s
e m p lo y é s  la m aît r is e d e co m p é t e n ce s  s p é c i f iq u e s
d o n t  la p lu p ar t  s o n t  p r é c is é m e n t  s t an d ar d is é e s . Par
ai l l e u r s , au  f u r  e t  à m e s u r e q u ’ i l g è r e d e s  cr is e s , l e
C r is is  Man ag e r co n s t r u i t  u n  s av o i r - f ai r e d ’ e x p é r i e n ce
p ar  l e q u e l i l  s e d o t e d ’ u n e c las s i f icat i o n d e s  cr is e s
ai n s i q u e d ’ u n  r é p e r t o i r e d e p r o cé d u r e s  ad ap t é e s .
Br e f , au  f u r  e t  à m e s u r e q u e le C r is is  Man ag e r
acq u i e r t  d e l ’ e x p e r t is e , la n o t i o n d e cr is e  s e d is s o u t
p r o g r e s s iv e m e n t . Par e i l p r o ce s s u s  e s t  au  cœ u r
m ê m e d u  d é v e lo p p e m e n t  d e l ’ e x p e r t is e : p lu s
ce l le - c i  s ’ am p l i f ie e t  p lu s  la p ar t  d ’ im p o n d é rab l e s  s e
r é d u i t . C’ e s t  d an s  la m ê m e p e r s p e c t iv e q u e le
co n ce p t  d e  t ran s f e r t  d ’ e x p e r t is e acq u i e r t  t o u t e  s a
s i g n i f icat i o n : m ie u x  l ’ e x p e r t  p e u t  t ran s m e t t r e  s o n
e x p e r t is e , m o in s  l e n o v ice e s t  co n f r o n t é à d e s
s i t u at i o n s  i n é d i t e s .
Su r  l e p lan p é d ag o g iq u e , la n o r m e d e la co m p le -
x i t é in é d i t e n o u s  p araît  é g al e m e n t  d is cu t ab l e : e l le
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r is q u e  t r è s  p r o b abl e m e n t  d e co n d u i r e à l ’ ar t i f ic ial i t é .
En e f f e t , p lu s  u n in d iv i d u  a e u  à g é r e r  d e  s i t u at i o n s ,
p lu s  l e ch am p d e s  s i t u at i o n s  i n é d i t e s  s e  r e s t r e in t  e t
p lu s  l e u r  d e g r é d ’ e x ce p t i o n n al i t é  s ’ ac cr o ît . Po u r
ap p u y e r  n o t r e ar g u m e n t at i o n , im ag in o n s  u n e n s e i -
g n an t  q u i a l e  s o u c i d e f o r m e r  s e s  é lè v e s  à la g e s -
t i o n d e  s i t u at i o n s  co m p le x e s  au s s i  v ar i é e s  q u e p o s -
s ib l e . Au  m o m e n t  o ù  i l lu i f au t  r e t e n i r  u n e  s i t u at i o n
d ’ é v alu at i o n ce r t i f icat iv e , i l lu i f au d ra, s ’ i l  v e u t  s e
s o u m e t t r e à la n o r m e d e la co m p le x i t é in é d i t e ,
r e ch e rch e r  u n e  s i t u at i o n q u ’ i l n ’a jam ais  r e t e n u e e n
co u r s  d e f o r m at i o n . Or , o n p e u t  p e n s e r  q u e ce t
e n s e ig n an t  av ai t  au  p r é alab l e  r e t e n u  l e s  s i t u at i o n s
l e s  p lu s  p e r t i n e n t e s  p o u r  n o u r r i r  l e p r o ce s s u s  d ’ ap -
p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s . Le  r is q u e e s t  g ran d al o r s
q u ’ i l s o i t  am e n é à s é le c t i o n n e r  à d e s  f i n s  d ’ é v alu a-
t i o n  u n e  s i t u at i o n e x ce p t i o n n e l le e t , e n d é f in i t iv e , à
ce p o in t  é lo ig n é e d e la r é al i t é co u ran t e q u e l ’ é v alu a-
t i o n p e r d e  t o u t e au t h e n t ic i t é . Di t  au t r e m e n t  e n co r e ,
o n p e u t  crai n d r e q u ’ u n d is p o s i t i f d e f o r m at i o n q u i
p lace le s  ap p r e n an t s  d an s  u n e m u l t i t u d e d e  s i t u a-
t i o n s  au t h e n t i q u e s  n e d é bo u ch e , é t an t  d o n n é la
n o r m e d e la co m p le x i t é in é d i t e , s u r  u n e é v alu at i o n
d é n u é e d e  t o u t e au t h e n t ic i t é .
C’ e s t  au s s i au  n o m d e la lu t t e co n t r e l ’ é ch e c  s co -
lai r e q u ’ i l co n v i e n t  d e  r o m p r e  u n e lan ce co n t r e la
n o r m e d e la co m p le x i t é in é d i t e . Ad o p t e r  p o u r  cr i t è r e
d e co m p é t e n ce la r é s o lu t i o n d e p r o b l è m e s  à la f o is
co m p le x e s  e t  i n é d i t s , c ’ e s t  co n f r o n t e r  l e s  é lè v e s  à u n
n iv e au  d ’ e x i g e n ce s  e x t r ê m e m e n t  é le v é , n iv e au  q u e
la g ran d e m aj o r i t é n ’ at t e in d ra p r o bab l e m e n t  p as  d u
s im p le f ai t  d e la h au t e p r o bab i l i t é d e s  e r r e u r s  d e
m e s u r e . Par  e r r e u r  d e m e s u r e , n o u s  s i g n i f io n s  ic i l e
f ai t  d e d é c lar e r  i n co m p é t e n t s  d e s  é lè v e s  q u i n e
le s o n t  p as  m o in s  q u e le u r s  co n d is c i p le s  q u i  r é u s -
s is s e n t  l ’ é p r e u v e .
Po u r  d é v e lo p p e r  n o t r e  rais o n n e m e n t , s u p p o s o n s
u n e é p r e u v e co n f r o n t an t  l e s  é lè v e s  à u n e  s i t u at i o n
in é d i t e  r e q u é ran t  la m o b i l is at i o n  s e lo n  u n o r d r e  s t r ic t
d e  s ix  p r o cé d u r e s . Po u r  r é s o u d r e ce  t y p e d e p r o -
b lè m e , l e s  é lè v e s  d o iv e n t  d ’ abo r d m aît r is e r  s é p ar é -
m e n t  ch acu n e d e s  s ix  p r o cé d u r e s ;  d è s  l o r s  q u ’ i ls  n e
m aît r is e n t  p as  o u  q u ’ i ls  m aît r is e n t  im p ar f ai t e m e n t
u n e  s e u l e d e s  p r o cé d u r e s , i ls  s o n t  i n cap ab l e s  d e
r é u s s i r  l ’ é p r e u v e . Mais , co m m e n o u s  l ’ av o n s  m o n t r é
p ar  ai l l e u r s  (Crah ay  & De t h e u x - Je h in , 2 0 0 5 ), la m aî-
t r is e d e s  s ix  p r o cé d u r e s  e s t  u n e co n d i t i o n n é ce s -
s ai r e m ais  p as  s u f f is an t e . En  s i t u at i o n d ’ é v alu at i o n ,
f ace à u n p r o b lè m e d e ce n iv e au  d e co m p le x i t é ,
l ’ é lè v e d o i t  s o n g e r  à m o b i l is e r  ch acu n e d e ce s  s ix
p r o cé d u r e s  e t  l e s  as s e m b l e r  d e f aço n ad é q u at e
p o u r abo u t i r  à la s o lu t i o n co r r e c t e . L’ e n je u  m aj e u r
p o u r  l ’ é lè v e co n s is t e à co n s t r u i r e  u n e  r e p r é s e n t at i o n
m e n t al e ad é q u at e d u  p r o b lè m e e t , p r o bab l e m e n t , à
é labo r e r  u n p lan d e  r é s o lu t i o n  s p é c i f ian t  l e s  s o u s -
p r o b l è m e s  à r é s o u d r e e t  p e r m e t t an t  e n co n s é q u e n ce
la r é cu p é rat i o n d e s  p r o cé d u r e s  ad ap t é e s  d an s  la
m é m o i r e à l o n g  t e r m e ai n s i q u e le u r  m is e e n ap p l i -
cat i o n  s e lo n  u n e  s é q u e n ce ap p r o p r i é e . Il co n v i e n t
s an s  d o u t e d ’ aj o u t e r  u n e d i f f icu l t é q u i  t rav e r s e
l ’ e n s e m b l e d e la d é m arch e : v u  la l o u r d e u r  d e s
d é m arch e s  m e n t al e s  à m o b i l is e r  e n m é m o i r e d e  t ra-
v ai l , l e s  é lè v e s  r is q u e n t  à n ’ im p o r t e q u e l m o m e n t  la
s u rch ar g e co g n i t iv e (1 4 ). On le  v o i t , l e s  o ccas i o n s  d e
co m m e t t r e  u n e e r r e u r  f at i d iq u e  s o n t  n o m br e u s e s  e t ,
p ar  v o ie d e co n s é q u e n ce , l e  r is q u e d ’ u n e e r r e u r  d e
m e s u r e e s t  d ’ am p le u r  é q u iv al e n t e . Di t  au t r e m e n t , i l
s u f f i t  q u e l ’ é lè v e co n s t r u is e  u n e  r e p r é s e n t at i o n d u
p r o b l è m e p ar t i e l le m e n t  e r r o n é e o u  q u ’ i l  t r é bu ch e
d an s  la m o b i l is at i o n d ’ u n e p r o cé d u r e o u  q u ’ i l  s o i t
v ic t im e d e  s u rch ar g e co g n i t iv e p o u r  é ch o u e r  i r r é m é -
d iab l e m e n t  à l ’ e n s e m b l e d e l ’ é p r e u v e .
To u t  au s s i g rav e à n o s  y e u x : d an s  l ’ ap p r o ch e p ar
co m p é t e n ce s , l e  r is q u e d e co n f u s i o n e n t r e  s i t u at i o n s
d ’ ap p r e n t is s ag e e t  d ’ é v alu at i o n e s t  m ax im al . Pe r r e -
n o u d (1 9 9 7 ) lu i - m ê m e n ’ é ch ap p e p as , crai g n o n s -
n o u s , au  p iè g e lo r s q u ’ i l d é f i n i t  l ’ ac t i o n co m p é t e n t e
co m m e « u n e in t e r v e n t i o n b i e n  t e m p é r é e , u n e  v ar ia-
t i o n  s u r  d e s  t h è m e s  p ar t i e l le m e n t  co n n u s , u n e f aço n
d e  r é in v e s t i r  l e d é jà v é cu , d é jà v u , d é jà co m p r is  o u
m aît r is é , p o u r  f ai r e f ace à d e s  s i t u at i o n s  ju s t e as s e z
i n é d i t e s  p o u r  q u e la p u r e e t  s im p le  r é p é t i t i o n  s o i t
i n ad é q u at e , ju s t e as s e z  f am i l iè r e s  p o u r  q u e le  s u j e t
n e  s e  s e n t e p as  t o t al e m e n t  d é m u n i » (p . 4 0 ). De q u o i
s ’ ag i t - i l ? De  s i t u at i o n d ’ ap p r e n t is s ag e , d e  s i t u at i o n
d ’ é v alu at i o n o u  d e s  d e u x  i n d is t i n c t e m e n t ? Le  t e x t e
n e le p r é c is e p as  co m m e  s i la d is t i n c t i o n n ’ av ai t  p lu s
d e  rais o n d ’ ê t r e . Po u r  n o u s , la d é r iv e e s t  au  s e u i l d e
ce t t e p é d ag o g ie p ar  co m p é t e n ce s . Po u r  é v alu e r  l e
s av o i r - m o b i l is e r , i l f au t  p lace r  l ’ é lè v e e n  s i t u at i o n d e
r é s o lu t i o n d e p r o b l è m e s  n o u v e au x  co m m e o n p r e s -
cr i t  d e le f ai r e p o u r  s u s c i t e r  l ’ ap p r e n t is s ag e . On n e
v o i t  p as  d è s  l o r s  p o u r q u o i o n  s ’ abs t i e n d rai t  d ’ é v alu e r
l ’ é lè v e d e f aço n p e r m an e n t e e n  s i t u at i o n d ’ ap p r e n -
t is s ag e . Or , ce f ais an t , o n lu i  r e t i r e le d r o i t  à l ’ e r r e u r
e n p h as e d e co n s t r u c t i o n d e s  co m p é t e n ce s .
L’ÉPINEUSE QUESTION DES FAMILLES
DE SITUATIONS
Se lo n n o u s , la n o t i o n d e f am i l le d e  s i t u at i o n s  e s t
é g al e m e n t  p r o b l é m at iq u e . À n o t r e co n n ais s an ce ,
e l le n ’ e s t  n i o p é rat i o n al is é e , n i co n ce p t u al is é e . No u s
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p e n s o n s  m ê m e q u ’ e l le e s t  é r i g é e  s u r  u n  v i d e  t h é o -
r i q u e . Il im p o r t e p ar  co n s é q u e n t  d e l ’ in t e r r o g e r ;
n o u s  l e f e r o n s  s u r  la b as e d ’ u n e x e m p le .
Dan s  l e d o m ai n e d e la r é s o lu t i o n d e p r o b lè m e s
m at h é m at iq u e s , i l e s t  t rad i t i o n n e l d e d is t i n g u e r  l e s
p r o b lè m e s  ad d i t i f s  e t  l e s  p r o b l è m e s  m u l t i p l ic at i f s
(Ve r g n au d , 1 9 8 3 ). Mais , s an s  d o u t e , p e u t - o n au s s i
d is t i n g u e r  l e s  p r o b l è m e s  d e d is t an ce , d e  s u r f ace , d e
v o lu m e , d e d u r é e , d e  v i t e s s e , e t c . À n o t r e co n n ais -
s an ce , s e u ls  l e s  p r o b l è m e s  ad d i t i f s  s im p le s  – d é s i -
g n é s  c las s iq u e m e n t  p ar  l ’ e x p r e s s i o n Wo r d Pr o b l e m s
– o n t  é t é l ’ o b j e t  d ’ u n n o m br e  s i g n i f ic at i f d e
r e ch e rch e s . Il  s e m b l e acq u is  d e le s  co n s i d é r e r
co m m e  u n e c at é g o r i e d e p r o b lè m e s  co m p o r t an t  d e s
c arac t é r is t iq u e s  co m m u n e s , m ais  au s s i d e s  s u bd iv i -
s i o n s  i d e n t i f iab l e s . Ai n s i , e s t - i l d e v e n u  c las s iq u e d e
d is t i n g u e r , à la s u i t e d e Ri l e y , Gr e e n o & He l le r
(1 9 8 3 ), q u at r e g r o u p e s  d e p r o b lè m e s  e n f o n c t i o n d e
la r e lat i o n  s é m an t iq u e im p l iq u é e : ch an g e m e n t , co m -
b i n ais o n , co m p arais o n e t  é g al is at i o n . Mais  la d im e n -
s i o n  s é m an t iq u e n e  s u f f i t  p as  p o u r  an t ic i p e r  la
co n d u i t e d e s  é lè v e s  e t  p r é d i r e le u r s  r é u s s i t e s  o u
é ch e cs . Il f au t  é g al e m e n t  t e n i r  co m p t e d e l ’ o p é rat i o n
à m o b i l is e r  (ad d i t i o n o u  s o u s t rac t i o n ), d e la t ai l l e d e s
d o n n é e s  n u m é r iq u e s , d e la p o s i t i o n d e l ’ i n co n n u e
e t d e la f o r m u lat i o n d e l ’ é n o n cé . Ri l e y  e t  al . (1 9 8 3 ),
m ais  au s s i Hu d s o n (1 9 8 3 ), Co r t e e t  Ve r s ch af f e l
(1 9 8 7 ), ai n s i q u e Fag n an t  (2 0 0 5 ) o n t  m o n t r é q u e le s
t au x  d e  r é u s s i t e  v ar iai e n t  e n f o n c t i o n d e ce s  d i f f é -
r e n t s  p aram è t r e s  (1 5 ). Br e f , i l  s e m b l e q u e  t o u s  l e s
é lé m e n t s  d e la s i t u at i o n af f e c t e n t  la p e r f o r m an ce d e s
é lè v e s . Pe u t - o n , al o r s , e n co r e p ar l e r  d e f am i l le d e
s i t u at i o n s  d an s  l e cas  d e s  Wo r d Pr o b l e m s ? On
ar g u e ra q u e o u i , d è s  l o r s  q u e , d an s  t o u s  l e s  cas ,
q u e l q u e  s o i t  l e  r ô le d e s  d i f f é r e n t s  p aram è t r e s  s i t u a-
t i o n n e ls , l ’ é lè v e d o i t  m o b i l is e r  u n e o p é rat i o n ar i t h -
m é t iq u e  s p é c i f iq u e : l ’ ad d i t i o n o u , s o n in v e r s e , la
s o u s t rac t i o n (1 6 ). Ce t  ar g u m e n t  co n d u i t  à l ’ i d é e
q u ’ u n e f am i l le d e  s i t u at i o n s  co r r e s p o n d à u n
e n s e m b l e d e  t âch e s  o u  d e p r o b lè m e s  q u i p ar t ag e n t
e n co m m u n le f ai t  d ’ ê t r e  r é s o lu s  p ar  u n e p r o cé d u r e
o u  u n e n s e m b l e  s p é c i f i é d e p r o cé d u r e s  s p é c i f iq u e (s )
e t  ce c i , q u e l le s  q u e  s o ie n t  l e s  carac t é r is t i q u e s  d e
s u r f ace . Di t  au t r e m e n t , c ’ e s t  la (o u  l e s ) p r o cé d u r e (s )
– o u , s i l ’ o n  v e u t , la (o u  l e s ) co m p é t e n ce (s ) – m o b i l i -
s é e (s ) q u i p e r m e t (t e n t ) d e d é f i n i r  la f am i l le d e  s i t u a-
t i o n s  e t  n o n l ’ in v e r s e . Or , q u ’ o n le  v e u i l l e o u  n o n , l e s
o p é rat i o n s  t e l le s  q u ’ ad d i t i o n n e r , s o u s t rai r e , m u l t i -
p l ie r , d iv is e r , e t c . , s o n t  d e s  co n s t r u c t i o n s  h u m ai n e s ,
é labo r é e s  t o u t  au  l o n g d u  p r o ce s s u s  d e c iv i l is at i o n
e t  ras s e m b l é e s  au  s e in d ’ u n e d is c i p l in e : l e s  m at h é -
m at iq u e s . Br e f , i l n o u s  p araît  d i f f ic i l e d e  s o r t i r  d u  d is -
c i p l in ai r e e t  la f aço n d o n t  l e s  s o c l e s  e t / o u  r é f é r e n t i e l
d e co m p é t e n ce s  o n t  é t é  r é d ig é s  d an s  d i f f é r e n t s
p ay s  (CFBW e t  Su is s e  r o m an d e , n o t am m e n t ), n o u s
r e n f o rce d an s  ce t t e id é e .
En c lai r , i l n o u s  p araît  u r g e n t  d e p lai d e r  e n f av e u r
d ’ u n e  r e s t au rat i o n d u  d is c i p l in ai r e .
San s  d o u t e , ce t t e p r is e d e p o s i t i o n  r is q u e - t - e l le
d ’ ê t r e  v é cu e co m m e  s acr i l è g e p ar  rap p o r t  au  n o u -
v e au  d o g m e d e s  co m p é t e n ce s  t ran s v e r s al e s . Mais ,
e n d é f in i t iv e , d e q u e l le  r é al i t é m e n t al e p ar l e - t - o n
lo r s q u ’ o n ag g lo m è r e ce s  d e u x  m o t s ? Re y  (1 9 9 6 ) e s t
l e p r e m ie r  à av o i r  p r is  u n e p o s i t i o n cr i t iq u e à ce t
é g ar d . Dan s  s o n o u v rag e  s o br e m e n t  i n t i t u l é Le s
co m p é t e n ce s  t r an s v e r s al e s  e n q u e s t i o n , i l m o n t r e
q u e le co n ce p t  n e  r é s is t e p as  à u n e an aly s e  s c i e n t i -
f iq u e  s é r i e u s e . De p u is  l o r s , d ’ au t r e s  lu i o n t  e m bo ît é
le p as : Pe r r e n o u d (1 9 9 7 ), Jo h s u a (2 0 0 2 ), n o t am -
m e n t . Car , m is  à p ar t  l ’ é co u t e , la p ar o le , la l e c t u r e
e t p e u t - ê t r e l ’ é cr i t u r e , e x is t e - t - i l d e s  cap ac i t é s
d o n t l ’ ad é q u at i o n  t rav e r s e la q u as i - t o t al i t é d e s
s i t u at i o n s ? Par  ai l l e u r s , av e c Jo h s u a (2 0 0 2 ), i l f au t
r e m ar q u e r  l e p arad o x e au q u e l n o u s  co n f r o n t e
ce p s e u d o - co n ce p t : « Co m m e n t  d e s  co m p é t e n ce s ,
u n iq u e m e n t  r e p é rab l e s  e n  s i t u at i o n , p e u v e n t - e l le s
ê t r e  t ran s v e r s al e s ? » (p . 1 1 6 ).
Au  n o m d u  co n s t r u c t iv is m e p iag é t i e n (1 7 ), i l
im p o r t e d e d é m o n t e r  la n o u v e l le d o x a d e s  co m p é -
t e n ce s  m é t a- d is c i p l i n ai r e s . Car , b i e n é v i d e m m e n t ,
l e s  co m p é t e n ce s  d is c i p l i n ai r e s  o u  s p é c i f iq u e s  s o n t
e n bas  d e l ’ é ch e l le d an s  l e s  m o d è le s  h ié rarch iq u e s
d e s  co m p é t e n ce s  e t  ce l le s  q u i  s o n t  s u p p o s é e s
t ran s v e r s al e s  o u  d é m u l t i p l icat r ice s  o u  e n co r e d y n a-
m iq u e s  s o n t  au  s o m m e t  (1 8 ). Or , co m m e l ’ a m o n t r é
Piag e t  à d e m u l t i p le s  r e p r is e s , u n co n ce p t  e s t  à la
f o is  l e f r u i t  d ’ u n p r o ce s s u s  d e  s t r u c t u rat i o n (o u
d ’ é q u i l ibrat i o n ) e t  l e p o in t  d e d é p ar t  d e n o u v e l le s
s t r u c t u rat i o n s . Pr e n o n s  p o u r  e x e m p le  u n e n o t i o n lar -
g e m e n t  m alm e n é e au  n iv e au  p é d ag o g iq u e : ce lu i d e
cap i t al e . Co m b i e n d ’ é lè v e s  n ’ o n t - i ls  p as  e u  (e t  o n t
e n co r e ) à é t u d ie r  p ar  cœ u r  l e n o m d e s  cap i t al e s  d e s
p ay s  d ’ Eu r o p e , v o i r e d u  m o n d e ? Tr è s  s o u v e n t , ce t
ap p r e n t is s ag e e s t  t rai t é  s u r  l e m o d e d e la p u r e
m é m o r is at i o n d ’ in f o r m at i o n s  p u r e m e n t  co n v e n t i o n -
n e l le s . Or , p o u r  co m p r e n d r e la n o t i o n d e cap i t al e , i l
f au t  im p é rat iv e m e n t  m aît r is e r  l ’ i n c lu s i o n d e c las s e s
car  d i r e q u e Par is  e s t  la cap i t al e d e la Fran ce , c ’ e s t
co n ce v o i r  d e u x  e n t i t é s  s p at ial e s  d o n t  l ’ u n e e s t
e m bo ît é e d an s  l ’ au t r e . Mais , ce n ’ e s t  p as  s u f f is an t !
Po u r  co m p r e n d r e p le in e m e n t  u n é n o n cé e n ap p a-
r e n ce au s s i  s im p le q u e ce lu i q u e n o u s  an aly s o n s , i l
f au t  s ais i r  la n o t i o n d e  v i l l e e t  ce l le d e p ay s . Qu ’ e s t -
ce q u ’ u n e  v i l l e ? Co m m e n t , à ce  s u j e t , d é p as s e r  l ’ i n -
t u i t i o n q u e n o u s  av o n s  d e ce t t e  r é al i t é d e  t o u s  l e s
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j o u r s  p o u r  ac cé d e r  à u n e d é f in i t i o n  s t r ic t e e t  p r é c is e ,
q u i p e r m e t t e d e d is t i n g u e r  c lai r e m e n t  l e s  v i l l e s  d e s
v i l lag e s  e t  ce u x - c i d e s  b an l ie u e s , d e s  h am e au x ,
e t c . ? De m ê m e , q u ’ e s t - ce q u ’ u n p ay s ? Un e  r é al i t é
s o c i o - h is t o r i q u e q u i co r r e s p o n d à u n e d é l im i t at i o n
s p at ial e o u  g é o g rap h iq u e q u i a v ar i é d an s  l e  t e m p s
e t  p e u t  e n co r e ch an g e r , m ais  au s s i à u n e o r g an i -
s at i o n p o l i t iq u e d ’ u n e p o r t i o n d ’ e s p ace : e n e f f e t ,
la g ran d e m aj o r i t é d e s  p ay s  s o n t  co m p o s é s  d e
r é g io n s , e t / o u  d e p r o v i n ce s , o u  d e c an t o n s , e t c .
Br e f , la n o t i o n d e c ap i t al e b i e n co m p r is e e s t  n é ce s -
s ai r e m e n t  l ’ abo u t is s e m e n t  d ’ u n e  s t r u c t u rat i o n
co g n i t iv e q u i im p l iq u e la co n s t r u c t i o n d ’ u n  r é s e au
co n ce p t u e l . Dè s  l o r s  q u e l ’ é lè v e m aît r is e ce t t e
n o t i o n , i l d is p o s e d ’ u n o u t i l i n t e l le c t u e l q u ’ i l p e u t
m o b i l is e r  à d ’ au t r e s  o c c as i o n s . Le n o m d ’ u n p ay s
é v o q u e d ’ e m b l é e e n lu i l ’ i d é e q u e ce lu i - c i p o s s è d e
u n e c ap i t al e e t  l e n o m d ’ u n e  v i l l e  s u s c i t e n at u r e l le -
m e n t  la q u e s t i o n d e  s av o i r  s i ce l le - c i e s t  o u  n o n
c ap i t al e . De p lu s , l ’ é lè v e p e u t  d é co u v r i r  q u e le s
o r g an is at i o n s  p o l i t i q u e s  m o d e r n e s  r e n v o ie n t  s o u v e n t
à u n e  s t r u c t u rat i o n h ié rarch iq u e e n m at iè r e d e c ap i -
t al e s . Ai n s i , ce r t ai n e s  v i l l e s  s o n t  d e s  cap i t al e s  r é g io -
n al e s  o u  can t o n al e s , d ’ au t r e s  s o n t  d e s  cap i t al e s
n at i o n al e s  o u  f é d é ral e s  e t  d ’ au t r e s  e n co r e jo u e n t  u n
r ô le à u n n iv e au  s u p é r i e u r  e n co r e , n o t am m e n t  d an s
l e cas  d e l ’ Un io n e u r o p é e n n e e t  d e s  Ét at s - Un is
d ’ Am é r iq u e .
L’ i d é e q u e n o u s  ch e rch o n s  à s o u t e n i r  ic i e s t  q u ’ i l
e û t  é t é p lu s  f é co n d d ’ e x p lo r e r  la n o t i o n d e ch am p s
co n ce p t u e ls  é labo r é e p ar  Ve r g n au d (1 9 8 7 ) d an s  la
co n t i n u i t é d e la t h é o r i e p iag é t i e n n e p lu t ô t  q u e
d e f ai r e f e u  d e  t o u t  bo is  e n o p t an t  p o u r  la l o g iq u e d e
la co m p é t e n ce . Car , q u ’ e s t - ce q u ’ u n ch am p co n ce p -
t u e l ? C’ e s t  u n e n s e m b l e d e  s i t u at i o n s  d o n t  l e  t rai t e -
m e n t  im p l iq u e d e s  s ch è m e s , co n ce p t s  e t  t h é o r è m e s
e n é t r o i t e s  co n n e x i o n s , ai n s i q u e le s  r e p r é s e n t at i o n s
lan g ag iè r e s  e t  s y m bo l iq u e s , s u s ce p t ib l e s  d ’ ê t r e  u t i l i -
s é e s  p o u r  l e s  r e p r é s e n t e r . Po u r  n o u s , l ’ i n t é r ê t  d e
ce t t e n o t i o n e s t  é v i d e n t  e t  m u l t i p le . D’ abo r d , e l le
af f i r m e d ’ e m b l é e la l iais o n in é lu c t ab l e e n t r e le  t rai t e -
m e n t  d e s  s i t u at i o n s  e t  la m o b i l is at i o n d e  s ch è m e s ,
co n ce p t s  e t  t h é o r è m e s . Im p o s s ib l e d an s  ce t t e p e r s -
p e c t iv e d e d is s o c i e r  l e s  p r o ce s s u s  d e  t rai t e m e n t  d e s
co n n ais s an ce s . Or , au j o u r d ’ h u i , u n e d e s  p r i n c i p al e s
d é r iv e s  d e l ’ ap p r o ch e p ar  co m p é t e n ce s  e s t  la r e lé -
g at i o n d e s  s av o i r s  au  ray o n d e s  g ar n i t u r e s  i n t e l le c-
t u e l le s . En s u i t e , l e ch am p co n ce p t u e l  s t i p u l e c lai r e -
m e n t  q u e c ’ e s t  l e  s ch è m e o u  l e co n ce p t  o u  e n co r e
le  t h é o r è m e q u i co n s t i t u e le n o y au  s t r u c t u ran t  d e s
d o m ai n e s  d e  s i t u at i o n s . Al o r s  q u e la l o g iq u e d e s
co m p é t e n ce s  p o s e la r e lat i o n in v e r s e o u  r e s t e am b i -
g u ë  s u r  ce t t e q u e s t i o n . En f i n , la n o t i o n d e ch am p
co n ce p t u e l e x p l ic i t e le l ie n d e s  co n ce p t s  av e c l e s
r e p r é s e n t at i o n s , ce q u e la v u l g at e d e la co m p é t e n ce
lais s e  t o t al e m e n t  d an s  l ’ o m br e .
DU DISCIPLINAIRE,
OUI MAIS PAS N ’ IMPORTE COMMENT !
Re v e n o n s  au  p r o b lè m e à r é s o u d r e : d é p as s e r  l ’ ac-
q u is i t i o n d e  s av o i r s  m o r t s , ce q u i  s u p p o s e d e  r e n d r e
l ’ é lè v e au t an t  q u e f ai r e  s e p e u t  cap ab l e d e m o b i l is e r
d e s  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  p o u r  r é s o u d r e d e s  p r o -
b lè m e s . Po u r  af f r o n t e r  p ar e i l d é f i , i l e s t  p lu s  u t i l e d e
s e d o t e r  d ’ u n m o d è le co n ce p t u e l q u e d e  s ’ accr o ch e r
à u n m o t  (1 9 ). Po u r  d é v e lo p p e r  n o t r e  r é f le x i o n , n o u s
o p t o n s  p o u r  l e m o d è le co n ce p t u e l p r o p o s é p ar
Rich ar d e n 1 9 9 5 .
Po u r  Rich ar d , ag i r  d e f aço n ad ap t é e e n  s i t u at i o n ,
c ’ e s t  d ’ abo r d co m p r e n d r e ce t t e  s i t u at i o n . Po u r  ce
f ai r e , i l co n v i e n t  d e m o b i l is e r  o u  d e co n s t r u i r e  u n e
r e p r é s e n t at i o n p ar t icu lar is é e d e ce l le - c i . Dan s  ce r -
t ai n s  cas , la s i t u at i o n é v o q u e d ’ e m b l é e  u n e  r e p r é -
s e n t at i o n ap p r o p r i é e ;  ce la s e p r o d u i t  l o r s q u e l ’ in d i -
v i d u  a d é jà r e n co n t r é d e s  s i t u at i o n s  é q u iv al e n t e s .
Dan s  d ’ au t r e s  cas , i l lu i f au t  co n s t r u i r e ce t t e  r e p r é -
s e n t at i o n . Ce t t e co n s t r u c t i o n  s e f ai t  g é n é ral e m e n t
p ar  an al o g ie av e c  u n e  s i t u at i o n p r é alab l e m e n t
co n n u e . To u j o u r s  s e lo n ce m o d è le , l ’ i n d iv i d u  d é v e -
lo p p e à p ar t i r  d e  s a r e p r é s e n t at i o n p ar t icu lar is é e
d e la s i t u at i o n  u n e  s é r i e d e  rais o n n e m e n t s , d o n t  la
p lu p ar t  p e u v e n t  m o b i l is e r  d e s  i n f é r e n ce s  p o u r
co m p r e n d r e e t  d e s  i n f é r e n ce s  p o u r  ag i r .
Dan s  ce t t e p e r s p e c t iv e , l e  r ô le jo u é p ar  l e s
co n n ais s an ce s , q u ’ e l le s  s o ie n t  g é n é ral e s  o u  s p é c i -
f iq u e s , r e lat i o n n e l le s  (2 0 ) o u  p r o cé d u ral e s , e t c . e s t
d é t e r m in an t . El l e s  af f e c t e n t  l e s  r e p r é s e n t at i o n s  q u e
le  s u j e t  s e co n s t r u i t  e n  s i t u at i o n , m ais  au s s i e l le s
d é t e r m in e n t  t r o is  cat é g o r i e s  d ’ ac t iv i t é s  p o s s ib l e s :
ac t iv i t é s  d ’ e x é cu t i o n au t o m at is é e s , ac t iv i t é s  n o n
au t o m at is é e s  e t  r é s o lu t i o n d e p r o b lè m e s  p ar  é labo -
rat i o n d e p r o cé d u r e s . En c lai r , l e s  co n n ais s an ce s
s o n t  n é ce s s ai r e s  au  f o n c t i o n n e m e n t  co g n i t i f d u
s u j e t , m ais  n e  s o n t  p as  s u f f is an t e s . Po u r  n o u s , av e c
ce t t e af f i r m at i o n , n o u s  t o u ch o n s  au  cœ u r  d u  p r o -
b l è m e p é d ag o g iq u e à r é s o u d r e . Par  l e p as s é , l ’ e n -
s e ig n e m e n t  s ’ e s t  p rat i q u é co m m e  s i la m aît r is e d e
co n n ais s an ce s  é t ai t  à la f o is  n é ce s s ai r e e t  s u f f is an t e .
Dé s o r m ais , l e u r  n é ce s s i t é d o i t  ê t r e  r e co n n u e  s an s ,
p o u r  au t an t , q u ’ o n  s ’ e n  s at is f as s e (Crah ay , 1 9 9 6 ).
L’ i n n o v at i o n le x ical e ap p o r t é e p ar  l e  t e r m e d e co m -
p é t e n ce n ’ ai d e p as  à b i e n p o s e r  l e p r o b lè m e ;  e l le
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i n d u i t  l ’ i d é e q u ’ i l f au t  f ai r e  t ab l e  ras e d u  p as s é p o u r
f ai r e q u e lq u e ch o s e d e  t o u t  à f ai t  au t r e . Plu s  g rav e
e n co r e , e l le in d u i t  l ’ i d é e q u e le s  co n n ais s an ce s  s o n t
s e co n d ai r e s , v o i r e n e  s o n t  p as  n é ce s s ai r e s .
La p s y ch o lo g ie co g n i t iv e e s t  ac t u e l le m e n t  t rav e r -
s é e p ar  u n co u ran t  d é s i g n é p ar  l ’ e x p r e s s i o n co g n i -
t i o n  s i t u é e . Se lo n Br o w n e t  al . (1 9 8 9 ), f i g u r e d e p r o u e
co n t e m p o rai n e d e ce co u ran t  e n rac i n é d an s  la
p e n s é e d e De w e y  (1 8 8 6 , 1 9 0 0  & 1 9 9 0 ), i l co n v i e n t
d ’ am e n e r  l e s  e n s e ig n an t s  à m o d i f ie r  rad ic al e m e n t
l e u r  f aço n d e co n ce v o i r  l e s  rap p o r t s  e n t r e co n n ais -
s an ce s  e t  r é s o lu t i o n d e p r o b lè m e s  o u  e n t r e  s av o i r  e t
s av o i r - f ai r e o u  e n co r e e n t r e co n n ais s an ce s  e t  p ra-
t iq u e . L’ o b j e c t i f e s t  d e ce s s e r  d e co n s i d é r e r  la p ra-
t iq u e co m m e  u n e x e rc ice o u  u n e  r é p é t i t i o n e n  v u e d e
f ix e r  u n e  r è g le o u  u n p r i n c i p e ;  la p rat iq u e e s t  à la
f o is  la s o u rce d e la co n n ais s an ce , s a f i n al i t é e t  s o n
l ie u  d e  v al i d at i o n . En t r e le f ai r e e t  l e co n n aît r e , l e s
r e lat i o n s  s o n t  d e n at u r e d ial e c t i q u e e t  c ’ e s t  ai n s i
q u ’ i l f au t  l e s  f ai r e  v iv r e à l ’ é co le . Or , ac t u e l le m e n t ,
co n s t at e n t  Br o w n e t  al . (1 9 8 9 ), « be au co u p d e p r o -
cé d é s  d id ac t iq u e s  r e p o s e n t  s u r  la s é p arat i o n e n t r e
co n n aît r e e t  f ai r e e t , p lu s  f o n d am e n t al e m e n t , s u r  la
co n v ic t i o n q u ’ i l e s t  p o s s ib l e d e co n s i d é r e r  la
co n n ais s an ce co m m e  u n e e n t i t é au t o s u f f is an t e ,
t h é o r iq u e m e n t  i n d é p e n d an t e d e la s i t u at i o n d an s
laq u e l le e l le e s t  ap p r is e e t  u t i l is é e » (p .  3 2 ). On
t o u ch e ic i au  n o y au  d u r  d e s  p r é s u p p o s é s  é p is t é m o -
lo g iq u e s  q u i  t rav e r s e n t  l ’ é co le d e p u is  l e Mo y e n - Âg e
(Du r k h e im , 1 9 9 0 ) e t  q u i  r e m o n t e n t  à Plat o n e n p as -
s an t  p ar  t o u t e s  l e s  p h i lo s o p h ie s  i d é al is t e s : i l e x is t e
d e s  co n n ais s an ce s  u n iv e r s e l le s , u n e  v é r i t é abs o lu e ,
i n t e m p o r e l le , v al i d e e n  t o u t  l i e u . À l ’ o p p o s é d e ce t t e
co n ce p t i o n e s s e n t ial is t e d e s  co n n ais s an ce s , De w e y
(1 9 9 0 ), p e n s e u r  p rag m at is t e , e t , à s a s u i t e , t o u t  l e
co u ran t  d e la co n n ais s an ce  s i t u é e , co n s i d è r e q u e
t o u t  s av o i r  e s t  co n t e x t u al is é . Ce q u i f ai t  é cr i r e à
Br o w n e t  al . (1 9 8 9 ) q u e « la s i t u at i o n e t  l ’ ac t iv i t é
d an s  l e s q u e l le s  la co n n ais s an ce  s e d é v e lo p p e , n e
s o n t  p as  d e s  é lé m e n t s  p aral lè le s  à l ’ ap p r e n t is s ag e
e t à la co g n i t i o n ;  e l le s  e n  s o n t  u n e co m p o s an t e
e s s e n t i e l le . On p o u r rai t  d i r e q u e le s  s i t u at i o n s  co p r o -
d u is e n t  la co n n ais s an ce à t rav e r s  l ’ ac t iv i t é d e
l ’ ap p r e n an t . On p e u t  au j o u r d ’ h u i af f i r m e r  q u e l ’ ap -
p r e n t is s ag e e t  la co g n i t i o n  s o n t  f o n d am e n t al e m e n t
co n t e x t u al is é s » (p .  3 2 ) (2 1 ).
La co n t e x t u al is at i o n d e s  ap p r e n t is s ag e s  p araît
d é s o r m ais  i n d is p e n s ab l e car  l e s  co n n ais s an ce s
n ’ acq u iè r e n t  d e  r é e l le  s i g n i f icat i o n p o u r  l e  s u j e t  q u e
s i l e s  é lé m e n t s  l e s  d é f i n is s an t  s o n t  ap p r é h e n d é s  p ar
l e  s u j e t  e n  r é f é r e n ce à d e s  s i t u at i o n s  p ar t icu l iè r e s .
Co m m e in d iq u é c i - d e s s u s , l ’ é lè v e d o i t  co n s t r u i r e le s
p ar t icu lar is at i o n s  q u i p e r m e t t e n t  l e s  bo n n e s  g é n é ra-
l is at i o n s . Or , e n f av o r is an t  l ’ ap p r e n t is s ag e p ar  r é s o -
lu t i o n d e p r o b lè m e s , o n in c i t e le s  é lè v e s  à co n s t r u i r e
le s  co n n ais s an ce s  d an s  l e co n t e x t e m ê m e d e le u r
f u t u r e  u t i l is at i o n .
Le carac t è r e co n t e x t u al is é d e s  co n n ais s an ce s
p araît  i n co n t o u r n ab l e , d u  m o in s  d an s  l e s  p h as e s  i n i -
t ial e s  d e la co n q u ê t e d ’ u n  s av o i r . L’ o bs e r v at i o n  r é a-
l is é e p ar  Law l e r  (1 9 8 1 ) d e la f aço n d o n t  s a f i l l e
My r iam a r e co n s t r u i t  l ’ ad d i t i o n , e n m i l ie u  n o n - s co -
lai r e , e s t  i n s t r u c t iv e à ce t  é g ar d . No t an t  q u o t i d ie n n e -
m e n t  s e s  t ât o n n e m e n t s , i l co n s t at e q u e ce l le - c i e s t
cap ab l e o u  n o n d e  r é s o u d r e la m ê m e o p é rat i o n
s e lo n q u ’ e l le p o r t e  s u r  d e la m o n n ai e o u  s u r  u n  s u p -
p o r t  abs t rai t . Plu s  g é n é ral e m e n t , p o u r  l e ch e rch e u r
am é r icai n , l e f o n c t i o n n e m e n t  co g n i t i f d e  s a f i l l e
s u g g è r e l ’ e x is t e n ce d e M ic r o - Wo r l d s o u  d ’ îlo t s
d e co n n ais s an ce s d o n t  la m o b i l is at i o n d é p e n d d e
co n d i t i o n s  t r è s  s p é c i f iq u e s . Par e i l le p arce l l is at i o n d u
s av o i r  a é t é o bs e r v é e b i e n av an t  l e p s y ch o lo g u e
am é r icai n p ar  la p lu p ar t  d e s  p é d ag o g u e s  q u i , s e
r é c lam an t  d e l ’ Éd u cat i o n n o u v e l le (De cr o ly , e n p ar t i -
cu l i e r ), d é p lo rai e n t  ce f ai t  e t  e n at t r ibu ai e n t  la r e s -
p o n s ab i l i t é à l ’ é co le e t , p lu s  p ar t icu l iè r e m e n t , à l ’ e n -
s e ig n e m e n t  t rad i t i o n n e l in cr im in é d e  s e ce n t r e r  s u r
l e s  s av o i r s . Or , d an s  l e cas  p r é c is  d e My r iam , o n n e
p e u t  im p u t e r  la n at u r e p arce l l is é e d e  s e s  co g n i t i o n s
au  carac t è r e ar t i f ic i e l d ’ u n e n s e ig n e m e n t  s co lai r e . Ce
q u e m o n t r e n t  l e s  f i n e s  o bs e r v at i o n s  d e Law l e r
(1 9 8 1 ), c ’ e s t  q u e la p arce l l is at i o n d e s  co n n ais s an ce s
co n s t i t u e  u n e é t ap e d e le u r  d é v e lo p p e m e n t ;  e l le e s t
la co n t r e - p ar t i e , i n é v i t ab l e p e n s o n s - n o u s , d e la
co n t e x t u al is at i o n d e s  s av o i r s  i n i t iau x .
Si la co n t e x t u al is at i o n d e s  co n n ais s an ce s  co n s t i -
t u e  u n e p r e m iè r e é t ap e d u  p r o ce s s u s  d e co n s t r u c-
t i o n co g n i t iv e , l e u r  d é co n t e x t u al is at i o n e n co n s t i t u e
la s e co n d e . Br e f , d e f aço n co m p lé m e n t ai r e à la
co n t e x t u al is at i o n d e s  s av o i r s , i l f au t  p lan i f ie r  l e u r
d é co n t e x t u al is at i o n o u  l e u r  g é n é ral is at i o n . Ce p r o -
b l è m e e s t  t r è s  ju s t e m e n t  p o s é p ar  Fay o l (1 9 8 9 ) d an s
l e d o m ai n e d e s  ap p r e n t is s ag e s  m at h é m at iq u e s . Il
é cr i t  à ce  s u j e t : « La q u e s t i o n la p lu s  e s s e n t i e l le
e s t [… ] ce l le d u  p as s ag e d e  r é u s s i t e s  l o cal e s  n o n
co o r d o n n é e s  e t  l i é e s  à d e s  p aram è t r e s  co n t e x t u e ls
d iv e r s  à u n e co m p r é h e n s i o n g é n é ral is é e e t  n é ce s -
s ai r e m e n t  p lu s  abs t rai t e » (p . 1 9 5 ).
Tr o is  p is t e s  d e  t rav ai l  s e m b l e n t  d e v o i r  ê t r e co o r -
d o n n é e s : la d iv e r s i f icat i o n d e s  co n t e x t e s  d ’ ap p r e n -
t is s ag e o u  d e s  p r o b l è m e s , la co n ce p t u al is at i o n
e t l ’ i n t é g rat i o n d e  t o u t  co n ce p t  n o u v e au  d an s
u n r é s e au  (o u , p o u r  r e p r e n d r e la t e r m in o lo g ie d e
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Ve r g n au d , d an s  u n ch am p co n ce p t u e l ) e t  la s t im u la-
t i o n d e la r é f le x i o n m é t aco g n i t iv e .
• Co r t e e t  Ve r s ch af f e l (1 9 8 7 ) o n t  m o n t r é , au  d é p ar t
d ’ u n é ch an t i l lo n d e c las s e s  p r im ai r e s  d e la
Co m m u n au t é f lam an d e d e Be lg iq u e , q u e le s
é lè v e s  n ’ av aie n t  p as  l ’ o ccas io n d ’ e x p lo r e r  l ’ e n t iè -
r e t é d u  ch am p co n ce p t u e l d e s  s t r u ct u r e s  ad d i -
t iv e s . Ce r t ain e s  cat é g o r ie s  s é m an t iq u e s  s o n t
s u r - r e p r é s e n t é e s  p ar m i l ’ é v e n t ai l d e s  p r o b lè m e s
o bs e r v é s ;  à l ’ in v e r s e , au cu n p r o b lè m e d e  t y p e
co m b in ais o n n ’ e s t  r e ce n s é . Par  ai l le u r s , e n  s ’ ap -
p u y an t  s u r  le s  r e ch e rch e s  d e May e r  (1 9 8 1 &
1 9 8 5 ), Fay o l (1 9 8 9 ) s o u l ig n e q u e le s  t y p e s  d e
p r o b lè m e s  le s  p lu s  rar e s  (d an s  le s  l iv r e s  o u
e x e m p le s  f o u r n is  d an s  le s  cah ie r s  d ’ é lè v e s ) s o n t
au s s i le s  p lu s  m al  r é u s s is . On p o u r rai t  r é s u m e r
ce s  co n s t at s  e n af f i r m an t  q u e l ’ u s ag e d e s  o p é ra-
t io n s  ar i t h m é t iq u e s  s e m b le  t r o p  s t r ict e m e n t  c i r -
co n s cr i t  à ce r t ain s  t y p e s  d e p r o b lè m e s  e t  ce , e n
rais o n d u caract è r e  t r o p p e u  d iv e r s i f ié d e s  o p p o r -
t u n i t é s  d ’ ap p r e n t is s ag e p r é s e n t é e s  au x  é lè v e s .
• Co m p lé m e n t ai r e m e n t  à la d iv e r s i f icat i o n d e s
s i t u at i o n s  d ’ ap p r e n t is s ag e , Klah r  (1 9 8 4 ) s u g g è r e
d e  s o l l ic i t e r  d e la p ar t  d e s  é lè v e s  u n e d é m arch e
co g n i t iv e q u i  s ’ ap p ar e n t e à l ’ abs t rac t i o n  r é f l é -
ch is s an t e ch è r e à Piag e t . Dan s  l e m o d è le d e
Klah r , l e  s u j e t  co n s t i t u e  u n  s t o ck d e co n n ais -
s an ce s  d é c larat iv e s  e t  p r o cé d u ral e s , ch acu n e
ap p r o p r i é e , au  f u r  e t  à m e s u r e d e  s e s  e x p é -
r i e n ce s  s u cce s s iv e s , à u n e c las s e d e  s i t u at i o n s .
De f aço n  s p o n t an é e o u  s o l l ic i t é e , i l  s e l iv r e à d e s
an aly s e s  e t  r é f le x i o n s  à p ar t i r  d e s  r é g u lar i t é s
co n s t at é e s , ce c i af i n d e co n s t r u i r e  u n e arch i t e c-
t u r e d e co n n ais s an ce s  d e p lu s  e n p lu s  g é n é ral e
e t  abs t rai t e .
Br e f , p o u r  as s u r e r  la m o b i l is at i o n d e s  co n n ais -
s an ce s  e n d e s  co n t e x t e s  d iv e r s i f i é s , i l f au t  s an s
d o u t e ar t icu l e r  t r o is  m o m e n t s  d id ac t iq u e s : d ’ abo r d ,
u n e p h as e d e co n s t r u c t i o n d e s  ap p r e n t is s ag e s  e n
co n t e x t e ;  e n s u i t e , u n e p h as e d e d é co n t e x t u al is at i o n
o u  d e  t ran s f e r t  (o u  e n co r e d e d iv e r s i f icat i o n co n t e x -
t u e l le ) e t , e n f in , u n e p h as e d e  r e t o u r  r é f le x i f o u  m é t a-
co g n i t i f  s u r  ce s  ap p r e n t is s ag e s .
EN GUISE DE CONCLUSION :
OUBLIER LA COMPÉTENCE
POUR REPENSER L’APPRENTISSAGE.
Le  s t at u t  s c ie n t i f iq u e d u  co n ce p t  d e co m p é t e n ce s
e s t  in ce r t ain . Le s  e m p r u n t s  o p é r é s  p ar  d i f f é r e n t s
au t e u r s  au x  d iv e r s e s  t h é o r ie s  p s y ch o lo g iq u e s  p o u r  le
lé g i t im e r  n e  s o n t  p as  p le in e m e n t  co n v ain can t s . No u s
lu i  r e co n n ais s o n s  u n  s e u l m é r i t e : ce lu i d ’ av o i r  r e m is
au - d e v an t  d e la s cè n e p é d ag o g iq u e la p r o b lé m at iq u e
d e la m o b i l is at io n d e s  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  e n  s i t u a-
t io n d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s . Vrai p r o b lè m e
au q u e l le co n ce p t  d e co m p é t e n ce ap p o r t e , s e lo n
n o u s , u n e m au v ais e  r é p o n s e car  i l in s t i t u e  u n
m o n is m e co n ce p t u e l e t  d i f f u s e  u n e i l lu s io n  s im p l i f ica-
t r ice q u i n ’ aid e ra p as  l ’ é co le à p r o g r e s s e r  d an s  la
v o ie d u  g u id ag e co n s t r u c t i f d e l ’ ac t iv i t é co g n i t iv e d e
l ’ é lè v e . En  s ’ accr o ch an t  au  t e r m e d e co m p é t e n ce , le
m o n d e p é d ag o g iq u e  r e n o u e av e c le n o m in al is m e ,
at t i t u d e in t e l le c t u e l le d o n t  o n  s ai t  co m b ie n e l le e s t
s c lé r o s an t e . No u s  ar g u o n s  q u ’ i l e s t  p lu s  f é co n d d e
f o n d e r  la r é f le x io n p é d ag o g iq u e e t / o u  d id ac t iq u e  s u r
le s  m o d è le s  co n ce p t u e ls  d e l ’ ac t iv i t é co g n i t iv e d e
l ’ é lè v e . Par m i d ’ au t r e s , ce lu i d e Rich ar d (1 9 9 5 ) o f f r e
l ’ o p p o r t u n i t é d e  r é f lé ch i r  l ’ ac t iv i t é co g n i t iv e d e faço n
p lu s  d i f f é r e n c ié e q u e le p s e u d o - co n ce p t  d e co m p é -
t e n ce .
Po u r  n o u s , i l  s e rai t  s alu t ai r e d e  r e n o n ce r  à la d o x a
d e la co m p é t e n ce , d e  r e s s u s c i t e r  la n o t i o n d e ch am p
co n ce p t u e l ch è r e à Ve r g n au d (1 9 8 7 ) e t , ai n s i o u t i l l é
s u r  l e p lan  t h é o r iq u e , d e  r e s t au r e r  e t  d e  r e v iv i f i e r
l e d is c i p l in ai r e . Ce t t e  r e s t au rat i o n d u  d is c i p l in ai r e
d e v rai t  s ’ acco m p ag n e r  d ’ u n e  r é f le x i o n  s u r  l e p r o ce s -
s u s  d ’ ap p r e n t is s ag e e t , d an s  la f o u l é e , d u  d é v e lo p -
p e m e n t  d e d is p o s i t i f s  d ’ e n s e ig n e m e n t  ar t icu lan t  t r o is
m o m e n t s  d id ac t iq u e s  (c f . c i - d e s s u s ).
So u l i g n o n s , au  m o m e n t  d e co n c lu r e , q u e la
m o b i l is at i o n d e  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  e n  s i t u at i o n -
p r o b lè m e n ’ e s t  p as  t o u t e l ’ ac t iv i t é in t e l le c t u e l le d e
l ’ é lè v e . Il  y  a, co m m e le d is ai t  Piag e t  (1 9 7 4 ), l e  r é u s -
s i r  e t  l e co m p r e n d r e . Si l ’ acce n t  s u r  la m o b i l is at i o n
d e s  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  e s t  ju s t i f i é , i l d o i t  ê t r e
co m p lé t é p ar  u n acce n t  é q u iv al e n t  p o r t é  s u r  l e s
p rat i q u e s  d ’ in t e l l ig ib i l i t é o u , e n  t e r m e s  p lu s  p r é c is ,
s u r  l e s  d é m arch e s  d e co n ce p t u al is at i o n e t / o u  d e
m o d é l is at i o n d u  r é e l . L’ é co le d o i t  p ai l l e r  à l ’ i n co m -
p lé t u d e d e l ’ ap p r o ch e p ar  co m p é t e n ce s  e n ap p r e -
n an t  à m ie u x  g é r e r  l ’ ar t icu lat i o n d e ce s  d e u x  m o u v e -
m e n t s  co m p lé m e n t ai r e s  d e l ’ ac t iv i t é in t e l le c t u e l le .
Mais  l ’ é co le n e p e u t  e n  r e s t e r  là. El l e d o i t  co n t r i -
bu e r  à la n ais s an ce d u  Su j e t  (To u rai n e , 1 9 9 2 ).
Ac t u e l le m e n t  e n v ah ie p ar  u n e id é o lo g ie é co n o m is t e
p o u r  n e p as  d i r e cap i t al is t e , l ’ é co le  t e n d à p r iv i l é g ie r
la rat i o n al i t é in s t r u m e n t al e . Il n ’ e s t  é v i d e m m e n t  p as
q u e s t i o n d e  r e je t e r  ce t t e d im e n s i o n , m ais  e l le n e
p e u t  av o i r  l e m o n o p o le  s u r  la f o r m at i o n d is p e n s é e
à l ’ é co le . El l e e n cach e m ê m e la m o i t i é : la co n s -
t r u c t i o n d u  s u j e t  co m m e ac t e u r  q u i , s i t u é d an s
u n e s o c i é t é e t  u n e é p o q u e , r e v e n d iq u e  u n e m ar g e
Dan g e r s , in ce r t i t u d e s  e t  in co m p lé t u d e d e la lo g iq u e d e la co m p é t e n ce e n é d u cat io n 10 7
d ’ au t o d é t e r m in at i o n ;  ce q u i im p l iq u e , p e n s o n s -
n o u s , d e  s e  s i t u e r  d an s  l ’ h is t o i r e p o u r  m ie u x  s e p o s i -
t i o n n e r  d an s  l ’ ac t u e l . Av e c l e s  m o t s  d ’ Habe r m as
(1 9 8 7 ), o n d i ra q u e l ’ é co le n e p e u t  s e l im i t e r  à l ’ ag i r
i n s t r u m e n t al , e l le d o i t  au s s i f é co n d e r  l ’ ag i r  co m m u n i -
c at i o n n e l .
La n ais s an ce d u  Su j e t  ch è r e à To u rai n e (1 9 9 2 ),
l ’ ag i r  co m m u n ic at i o n n e l ch e z  Habe r m as  (1 9 8 7 ) c ’ e s t
la p r o m o t i o n d u  So i ch e z  Br u n e r  (1 9 9 6 ). En d é f in i -
t iv e , s i n o u s  ap p e lo n s  à u n e co n t e s t at i o n d e la d o x a
d e la co m p é t e n ce , c ’ e s t  au  n o m q u ’ u n e co n ce p t i o n
é m an c i p at r ice d e l ’ é co le , c ’ e s t - à- d i r e d ’ u n e é co le
q u i co n t r ibu e à la co n s t r u c t i o n d u  Su j e t  e n  t an t
q u ’ ac t e u r  s o c ial , p é t r i d e l ibe r t é , d e cr é at i o n e t
d ’ e n g ag e m e n t .
Mar ce l Cr ah ay
m ar ce l . c r ah ay @u l g . ac . be
Un i v e r s i t é s  d e Ge n è v e & d e L i è g e .
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NOTES
(1 ) La d é f e r lan t e d e s  co m p é t e n ce s  t o u ch e é g al e m e n t  d ’ au t r e s
p ay s , m ais  n o u s  s o m m e s  d an s  l ’ i n cap ac i t é d ’ e n f ai r e l ’ in v e n t ai r e
co m p le t .
(2 ) Plu s  l o in , d an s  l e m ê m e  t e x t e , Al lal (1 9 9 9 , p . 8 1 ) p r o p o s e la d é f i -
n i t i o n d u  t e r m e co m p é t e n ce : « u n  r é s e au  i n t é g r é e t  f o n c t i o n n e l
co n s t i t u é d e co m p o s an t e s  co g n i t iv e s , af f e c t iv e s , s o c ial e s , s e n -
s o r im o t r ice s , s u s ce p t ib l e d ’ ê t r e m o b i l is é e n ac t i o n s  f i n al is é e s
f ace à u n e f am i l le d e  s i t u at i o n s » . Vo i là la d é f in i t i o n av e c
laq u e l le n o u s  n o u s  acco r d o n s  l e p lu s  car  e l le  s ’ abs t i e n t , d ’ u n e
p ar t , d e  r e m e t t r e e n  s cè n e le s  co n ce p t s  d ’ ap t i t u d e e t / o u  d e
c ap ac i t é e t , d ’ au t r e p ar t , d ’ aj o u t e r  l e s  ad je c t i f s  co m p le x e
e t i n é d i t . Se u l e la n o t i o n d e f am i l le d e  s i t u at i o n s , q u e n o u s
d is cu t e r o n s  p lu s  l o in , n o u s  p o s e p r o b lè m e .
(3 ) La p o s i t io n d e Pe r r e n o u d e s t  b ie n p lu s  n u an cé e d an s  l ’ o u v rag e
Co n s t r u i r e d e s  co m p é t e n ce s  d è s  l ’ éco le , p ar u  e n 1 9 9 7 . Il é cr i t
n o t am m e n t : « Le Bo t e r f q u i a d é v e lo p p é l ’ id é e f o n d am e n t ale d e
m o b i l is at io n , r is q u e d e br o u i l le r  le s  car t e s  e n d é f in is s an t  la
co m p é t e n ce co m m e  u n « s av o i r - m o b i l is e r ». C’ e s t  u n e be l le
im ag e , q u i n o u r r i t  ce p e n d an t  u n  r is q u e d e co n f u s io n , d an s  la
m e s u r e o ù  la m o b i l is at io n d e  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  n ’ e s t  p as
l ’ e x p r e s s io n d ’ u n  s av o i r - fai r e  s p é c i f iq u e q u ’ o n n o m m e rai t  le
« s av o i r - m o b i l is e r » [… ] Il n ’ e x is t e p as , ce p e n d an t , d e « s av o ir -
m o bi l is e r »  u n iv e rs e l, q u i  s e rai t  à l ’ œ u v re d an s  t o u t e  s i t u at io n e t
s ’ ap p liq u e rai t  à n ’ im p o r t e q u e lle s  re s s o u rce s  co g n i t iv e s , o u  alo rs  i l
s e co n f o n d av e c l ’ in t e ll ig e n ce d u  s u je t  e t  s a q u ê t e d e  s e n s » (p .  3 5 ).
(4 ) L’ ad jo n c t i o n d u  t e r m e ap t i t u d e p ar  Haz e t t e à la d é f in i t i o n d e la
co m p é t e n ce  t e l le q u ’ e l le av ai t  é t é p r o p o s é e p ar  la m in is t r e
On k e l in x  p r e n d ic i  t o u t  s o n  s e n s .
(5 ) Ce c i co n d u i t  à i n t e r r o g e r  l e s  o p t i o n s  i d é o lo g iq u e s  q u i  s o u s -
t e n d e n t  la n o t i o n d e co m p é t e n ce (c f . n o t am m e n t  à ce  s u j e t
Br o n ck ar t  & Do lz , 2 0 0 2 ;  Crah ay  & Fo r g e t , à p araît r e ;  Du g u é ,
1 9 9 4 ;  Hi r t t ;  1 9 9 6 ;  Ro p é , 2 0 0 2 ;  St r o o ban t s , 2 0 0 2 ).
(6 ) En l in g u is t i q u e o ù  e l le f ai t  co u p le av e c l e co n ce p t  d e p e r f o r -
m an ce , Ch o m s k y  (1 9 5 5 ) a d o n n é à la co m p é t e n ce  u n  s t at u t
s c i e n t i f iq u e .
(7 ) Il e s t  co u ran t  au j o u r d ’ h u i d e  r e n v o y e r  à Bran s f o r d e t  al . (1 9 8 6 )
p o u r  d o n n e r  u n e d é f in i t i o n d e s  co n n ais s an ce s  i n e r t e s . On f e ra
d e m ê m e ic i - m ê m e  s i n o u s  av o n s  v o u lu  i n d iq u e r  l e s  o r i g in e s
p lu s  l o in t ai n e s  d e l ’ e x p r e s s i o n : « Th is  is  k n o w l e d g e  t h at  co u l d
an d  s h o u l d be ap p l icab l e  t o a w i d e  ran g e o f  si t u at i o n s  bu t  is
o n ly  ap p l ie d  to a re s t r ic t e d  se t  o f c i rcu m s t an ce s » (Bran s f o r d
e t al . , 1 9 8 6 , p . 1 0 8 0 ).
(8 ) La c i t at i o n an g lais e e s t  la su iv an t e : « In  trai n in g a ch i ld  to ac t i -
v i t y  o f  th o u g h t , abo v e al l  th in g s  we m u s t  be w ar e o f  wh at  I w i l l
cal l i n e r t  i d e as –  th at  is  to  say , i d e as  th at  ar e m e r e ly  re ce iv e d
in t o  th e m in d  w i t h o u t  be in g  ut i l iz e d o r  te s t e d , o r  th r o w n in t o
f r e s h co m b i n at i o n s » (Wh i t e h e ad , 1 9 2 9 , p . 1 ).
(9 ) L’ au t e u r  raco n t e n o t am m e n t  l ’ an e cd o t e  su iv an t e : « A f r i e n d o f
m in e , vis i t i n g a sch o o l , was  as k e d  to e x am in e a yo u n g c las s  i n
g e o g rap h y . Glan c i n g at  th e bo o k , sh e  sai d : « Su p p o s e  yo u
s h o u l d d ig a h o le in  th e g r o u n d , h u n d r e d o f f e e t  d e e p , h o w
s h o u l d  yo u  f i n d i t  at  th e bo t t o m –  war m e r  o r  co ld e r  th an o n
t o p ? » No n e o f  th e c las s  re p ly i n g , th e  te ach e r  sai d : « I’ m  su r e
t h e y  k n o w , bu t  I th in k  yo u  d o n ’ t  as k  th e q u e s t i o n q u i t e  ri g h t ly .
Le t  m e  tr y . » So , tak in g  th e bo o k , sh e as k e d : « In  wh at  co n d i t i o n
is  th e in t e r i o r  o f  th e g lo be ? » an d  re ce iv e d  th e im m e d iat e an s -
w e r  f r o m h al f  th e c las s  at  o n ce : « Th e in t e r i o r  o f  th e g lo be is  i n a
co n d i t i o n o f ig n e o u s  f u s i o n » . » (Jam e s , 1 9 1 2 , p . 1 5 0 )
(1 0 ) Ai n s i , e n CFWB, la br o ch u r e De d e u x  an s  e t  d e m i à d ix - h u i t  an s ,
r é u s s i r  l ’ éco le . . .e s t  e x p l ic i t e à ce  su j e t . On  y  l i t : « Un  sav o i r  q u i
n e  se  trad u i t  p as  e n p o s s ib i l i t é d ’ acco m p l i r  un e  tâch e o u  un e
ac t i o n e s t  un  sav o i r  m o r t . Trad u i r e le s  p r o g ram m e s  e n l is t e s  d e
co m p é t e n ce s , c ’ e s t  d e m an d e r  au x  e n s e ig n an t s  d e n e p as  av o i r
co m m e  se u l o b j e c t i f d e « v o i r  la m at iè r e » o u  d e « bo u c l e r  l e p r o -
g ram m e » , m ais  d ’ in c i t e r  l e s  ap p r e n an t s  à ut i l is e r  l e u r  sav o i r , p ar
e x e m p le p o u r  ré s o u d r e le s  p r o b lè m e s  e t  ré ag i r  e f f icace m e n t  au x
s i t u at i o n s » (Be lg iq u e , 1 9 9 6 , p .  20 ).
(1 1 ) En d é f i n i t iv e , la co m p é t e n ce co n s t i t u e  un e é p h é m é r i d e : d è s
q u e ce  su j e t  a d é m o n t r é  sa co m p é t e n ce e n acco m p l is s an t  la
t âch e co m p le x e e t  i n é d i t e au q u e l o n le co n f r o n t e p o u r  é v alu e r
d an s  q u e l le m e s u r e i l e s t  co m p é t e n t , sa co m p é t e n ce  se d is s o u t
car , s’ i l  ré p è t e la so lu t i o n q u ’ i l  vi e n t  d ’ in v e n t e r , i l n e f ai t  p lu s
p r e u v e d e co m p é t e n ce .
(1 2 ) Ce t t e d is t i n c t i o n e s t  é g al e m e n t  p r o p o s é e p ar  Pe r r e n o u d (1 9 9 7 )
q u i d is t i n g u e d e u x  cas , q u e n o u s  co n s i d é r o n s  co m m e le s  p ô le s
e x t r ê m e s  d ’ u n co n t i n u u m . Il  y  au rai t  « d ’ u n e p ar t , d e s  cas  o ù  o n
n ’ o bs e r v e p r e s q u e au cu n d é calag e e n t r e le m o m e n t  o ù  la si t u a-
t i o n  se p r é s e n t e e t  l e m o m e n t  o ù  l e  su j e t  ré ag i t ;  ce la n e  si g n i f i e
p as  al o r s  q u ’ i l n ’ y  a au cu n e m o b i l is at i o n , m ais  q u ’ e l le e s t  q u as i
i n s t an t an é e ;  la co m p é t e n ce p r e n d al o r s  l e s  al lu r e s  d ’ u n  sch è m e
co m p le x e  st ab i l is é ;  d ’ au t r e p ar t , d e s  si t u at i o n s  d an s  l e s q u e l le s
ce t t e m o b i l is at i o n n e  va p as  d e  so i , n ’ e s t  p as  ro u t i n iè r e ,
d e m an d e  ré f le x i o n , d é l ibé rat i o n in t é r i e u r e , vo i r e co n s u l t at i o n d e
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p ar  aj o u t  o u  re t rai t  e t  l e s  si t u at i o n s  d e  ty p e co m b i n ais o n  so n t
m ie u x  ré u s s i e s  p ar  l e s  e n f an t s  q u e le s  p r o b lè m e s  d e  ty p e
co m p arais o n e t  é g al is at i o n . Ce la s’ o bs e r v e ju s q u ’ à un n iv e au
av an cé d e  sco lar is at i o n (3 e p r im ai r e ). La p o s i t i o n d e l ’ i n co n n u e
in f lu e é g al e m e n t  s u r  la p e r f o r m an ce d e s  é lè v e s . D’ u n e m an iè r e
g é n é ral e , la re ch e rch e d ’ u n é t at  f i n al d an s  l e s  p r o b l è m e s  d e
t y p e ch an g e m e n t  e t  co m b i n ais o n n e p o s e g u è r e d e d i f f icu l t é s
au x  e n f an t s  e t  ce la d è s  l ’ é co le m at e r n e l le . En  re v an ch e , la
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Dan g e r s , in ce r t i t u d e s  e t  in co m p lé t u d e d e la lo g iq u e d e la co m p é t e n ce e n é d u cat io n 10 9
(1 6 ) On  re m ar q u e ra q u e le s  j e u n e s  e n f an t s  n e  trai t e n t  p as  n é ce s s ai -
r e m e n t  l e s  si t u at i o n s  d u  t yp e co m b i n ais o n o u  é g al is at i o n
co m m e le s  si t u at i o n s  d e  ty p e ch an g e m e n t  e t  q u i  so n t  g lo bal e -
m e n t  m aît r is é e s  av an t  l e s  au t r e s . L’ é lé m e n t  co m m u n au x  Wo r d
Pr o b l e m s co n s is t e rai t  d an s  la co m p é t e n ce f o r m e l le , ju g é e ad é -
q u at e p ar  l e s  ad u l t e s .
(1 7 ) Ré f u t o n s  d ’ av an ce  un e o b j e c t i o n q u e ce r t ai n s  se r o n t  te n t é s  d e
n o u s  f ai r e . En ar g u m e n t an t  e n f av e u r  d ’ u n e ce r t ai n e  re s t au ra-
t i o n d u  d is c i p l i n ai r e , n o u s  n e  re n io n s  p as  n o s  co n v ic t i o n s
co n s t r u c t iv is t e s . Il co n v i e n t  ic i d e  rap p e le r  q u e  to u t e l ’ œ u v r e d e
Piag e t  co n s t i t u e , e n d é f i n i t iv e , un e p s y ch o g e n è s e d e s
co n ce p t s  l o g ico - m at h é m at iq u e s , p h y s iq u e s , sp at iau x  e t  b i o l o -
g iq u e s .
(1 8 ) Le m o d è le à q u at r e é t ag e s  d e Le c l e rcq (1 9 8 7 ) e s t  p r o t o t y p iq u e
à ce t  é g ar d : à la bas e , o n  tr o u v e le s  co m p é t e n ce s  sp é c i f iq u e s ;
v i e n n e n t  e n s u i t e , d an s  l ’ o r d r e , l e s  co m p é t e n ce s  d é m u l t i p l ica-
t r ice s , l e s  co m p é t e n ce s  s t rat é g iq u e s  e t  e n f i n le s  co m p é t e n ce s
d y n am iq u e s .
(1 9 ) La n o t i o n d e m o b i l is at i o n d e  re s s o u rce s  f ai t  ré f é r e n ce à un p r o -
ce s s u s  d y n am iq u e , q u ’ i l p araît  d ’ e m b l é e  ré d u c t e u r  d ’ e s s ay e r  d e
r e n f e r m e r  d an s  un m o t .
(2 0) Rich ar d (1 9 9 5 ) p r é f è r e l ’ e x p r e s s i o n « co n n ais s an ce s  re lat i o n -
n e l le s » à l ’ e x p r e s s i o n « co n n ais s an ce s  d é c larat iv e s » .
(2 1 ) La m ê m e id é e  se  re t r o u v e ch e z  Glas e r  (1 9 8 6 ) q u i , s’ e f f o rçan t
d ’ é labo r e r  sa ré f le x i o n p é d ag o g iq u e à p ar t i r  d ’ u n e co n n ais -
s an ce ap p r o f o n d ie d e s  p r o ce s s u s  co g n i t i f s , é cr i t : « le s  p r o ce s -
s u s  d e p e n s é e e f f icace s  se rai e n t  l e f r u i t  d ’ u n e co n n ais s an ce
acq u is e e n co n t e x t e , c ’ e s t - à- d i r e d ’ u n e co n n ais s an ce q u i n ’ e s t
p as  d is s o c i é e d e s  co n d i t i o n s  e t  d e s  co n t rai n t e s  d e  so n ap p l i -
cat i o n » (p .  26 8 ).
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